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POVZETEK 
Diplomska naloga predstavlja dejavnike za razvoj turizma na območju občine Velenje. 
Sprva se teoretično spoprimem s pojmi razvoja turizma oz. dejavniki, ki vplivajo na sam 
razvoj, in od katerih je odvisna tudi kakovost, pestrost in količina turistične ponudbe. Nato 
v empiričnem delu umestim pojme v samo predstavitev Mestne občine Velenje, saj 
postaja vedno bolj znano turistično središče. Razvoj turizma vse bolj vpliva na pokrajino in 
prebivalstvo in je v občini Velenje ena od perspektivnejših dejavnosti.  
Na podlagi rezultatov ankete sem ugotovila, da so občani mnenja, da je delo lokalnih 
turističnih organizacij dobro in da je trenutna turistična ponudba dobra, vendar bi morali 
storiti več za sam turizem, njihovo promocijo in ozaveščanje občanov glede novih 
možnosti. Čisto in neokrnjeno okolje s pitno vodo pa predstavlja še vedno ključen 
dejavnik za turistični razvoj. 
 
Ključne besede: dejavniki razvoja turizma, turistična ponudba, naravna in kulturna 
dediščina, Mestna občina Velenje. 
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SUMMARY 
FACTORS OF TURISM DEVELOPMET 
Diploma paper descibes the main factors for the development of toursm in the 
municipality of Velenje. Initially theoretically cope with the concepts and the development 
of tourism. Factors affecting the development itself and of which depends on the quality, 
variety and quantity of tourism. Then in empirical part I put concept in presentation of the 
municipality of Velenje, as it becoming increasingly well known tourist center. The 
development of tourism has increasingly impact on the landscape and population and is 
one of the promosing activities.  
Based on results of survey I found that the residents opinion on woerk oflocal tourist 
organizations in well and that thecurent tourist offer is good, but will haveto do more for 
promotion and awarenress of cotozens with the regard to  new opportunities. Clean and 
unspoilt enviroment with drinking water still represents a key factor for development of 
tourism. 
Key words: factors of tourism development, tourist offer, natural and cultural heritage, 
municipality of Velenje. 
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1 UVOD 
»Slovenska turistična organizacija je zeleno, tj. trajnostno usmeritev opredelila kot edino 
razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe. Integralno uvajanje 
trajnostne usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoja in promocije 
slovenskega turizma. Privlačna konkurenčna turistična ponudba, zasnovana na 
trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke 
dodane vrednosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikujejo od ostalih 
destinacij« (ZSST, 2016). 
Področje raziskovanja v diplomski nalogi je občina Velenje, in sicer dejavniki, ki vplivajo 
na razvoj turizma. Velenje je mesto s skoraj 40.000 prebivalci in leži v središču Šaleške 
doline. Moderno mesto je nastalo v desetletjih po drugi svetovni vojni v bližini starega 
mestnega jedra pod Velenjskim gradom. Premogovnik in svetovno znana tovarna Gorenje 
pa že dolgo nista več edina razpoznavna znaka Velenja: mesto v zadnjih letih postaja vse 
bolj znano turistično središče. 
Danes skoraj ni občine v Sloveniji, ki v svoje razvojne programe, kot eno od dejavnosti, 
ne bi uvrstila turizma. V tem ni izjema niti Mestna občina Velenje. Turizem v preteklosti 
ni predstavljal pomembnejše gospodarske panoge, ampak danes je drugače in to želim v 
diplomskem delu dokazati. 
Diplomska naloga je razdeljena na tri dele; teoretičnega, empiričnega in anketo. V prvem 
poglavju predstavljam dejavnike, ki vplivajo na sam razvoj turizma in od katerih je 
odvisna tudi kakovost, pestrost in količina turistične ponudbe. Obstoječa turistična 
ponudba je zadovoljiva, vendar je potreben njen nadaljnji razvoj. Za boljšo turistično 
razvitost bo potrebno še naprej spodbujati pozitiven odnos do turistične dejavnosti pri 
prebivalcih, saj so oni tisti, ki lahko s svojim načinom življenja, gostoljubnostjo in 
naklonjenostjo do gostujočega največ doprinesejo.  
V tretjem poglavju predstavim Mestno občino Velenje ter njeno turistično ponudbo oz. 
dejavnike, ki ključno vplivajo na razvoj turizma v njej. Kraj ima bogato in pestro 
zgodovino razvoja turizma. Obstoječa turistična ponudba je zadovoljiva, vendar je 
potreben njen nadaljnji razvoj, ki bo občini prinesel dodaten vir dohodka in nova delovna 
mesta. V samem mestu največji turistični potencial vidijo v razvoju turizma na območju 
treh jezer, ki predstavlja športno-turistično središče, in v bogati kulturni dediščini. 
V četrtem poglavju sem se osredotočila na analizo anketnega vprašalnika in povzela 
ugotovitve. Anketirala sem prebivalce občine Velenje, želela sem priti do spoznanj, ali 
imajo prebivalci območja vzbujen pozitiven odnos do turistične dejavnosti. 
Zastavila sem si 5 hipotez, ki sem jih s pomočjo anketnega vprašalnika potrdila oz. 
zavrnila: 
 H1: Večina anketirancev ni zainteresiranih za razvoj turizma v Mestni občini Velenje. 
 H2: Seznanjenost z načrtnimi usmeritvami oz. strategija razvoja turizma je slaba. 
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 H3: Spodbujanje zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti je nezadovoljivo. 
 H4: Urejenost Mestne občine Velenje za razvoj turizma je zelo dobra. 
 H5: Več kot 50 % anketiranih oseb meni, da je obstoječa turistična ponudba 
zadovoljiva. 
Cilj diplomskega dela je raziskati notranje dejavnike, ki vplivajo na razvoj turizma v občini. 
Vprašanja, na katera bomo iskali odgovore, so: 
 ali je pri prebivalcih turističnega območja vzbujen pozitiven odnos do turistične 
dejavnosti; 
 ali strategija opredeljuje ključne dejavnike razvoja turizma v občini;  
 kakšna je seznanjenost s planinskimi usmeritvami oz. strategija razvoja turizma; 
 kakšna je urejenost Mestne občine Velenje (okolje, cestna infrastruktura, dostopnost 
do znamenitosti, ...); 
 kakšna je obstoječa turistična ponudba. 
Pri pisanju diplomskega dela sem se naslonila na različne domače in tudi tuje vire. 
Poskušala sem upoštevati spoznanja čim večjega števila različnih avtorjev, da bi dobila 
celovitejši vpogled v zadano tematiko. 
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2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ TURIZMA 
»Turizem je splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v 
krajih zunaj stalnega bivališča neprekinjeno do največ enega leta zaradi preživljanja 
prostega časa, poslovnih in drugih razlogov« (AIEST v: Turnšek, 2002, str. 5). 
Kot pravi Zorko (1999), je turizem posledica prostega časa, gospodarskega razvoja in 
naraščajočih človeških potreb z ekonomskimi učinki, v katerem se v središču znajdeta tako 
narava kot človek.  
»Turizem velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se panog in ima zaradi povezovanja 
številnih gospodarskih dejavnosti enega največjih proizvodnih panožnih multiplikatorjev 
ter pomembno pospešuje regionalni razvoj. Povečuje ekonomsko vrednost naravnim 
vrednotam in kulturni dediščini ter omogoča povečanje družbene blaginje« (Kovač v: 
Jazbinšek, 2012). Veliko držav, ne glede na ekonomsko razvitost, poklicno usmerjenost in 
kulturno različnost, poudarja razvoj turizma kot svojo strateško usmeritev.  
Zorko (1999) v svojem delu govori o dvojnosti turizma kot o prednostnem obravnavanju 
ekonomske plati in neekonomskem vidiku turizma. Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva 
in družbeno-gospodarskega razvoja je zadovoljevanje turističnih potreb pritegnilo večjo 
pozornost tako svetovnega gospodarstva kot kapitala. Človeka postavi kot motivatorja 
turizma, za katerega sta potrebna prostor in neekonomski vidik. S slednjim se ukvarjajo 
sociologi, zgodovinarji, etnologi, ekologi, urbanisti in drugi strokovnjaki s področja 
neekonomskih ved. S hitrim spreminjanjem smeri turističnih tokov je mogoče dokazati, da 
ima družbena funkcija turizma vse večjo težo in pomen v življenju človeka in človeštva. 
Osnovni elementi, ki vplivajo na turistični razvoj ter ga usmerjajo, so turistično 
povpraševanje, turistična ponudba in posredniki turizma (Jeršič v: Jazbinšek, 2012, str. 3).  
Turistično povpraševanje 
Nemec Rudeževa in Bojinec (2007) pravita, da turistično povpraševanje predstavljajo sile 
na trgu, ki delujejo preko potrošnikov, ki se odločijo o nakupu turističnega proizvoda po 
določeni ceni. Ločujeta (Page v: Nemec Rudež & Bojnec, 2007, str. 49) med efektivnim ali 
dejanskim turističnim povpraševanjem (število udeležencev v turistični dejavnosti se meri 
s turistično statistiko), zatrtim turističnim povpraševanjem (tisti, ki se ne morejo udeležiti 
turističnih dejavnosti zaradi npr. premajhne kupne moči) in odsotnostjo turističnega 
povpraševanja (osebe, ki nimajo želje ali so nezmožni potovanja).  
Veljković in Colarič-Jakše (2014) opredeljujeta oz. delita turistično povpraševanje na 
idealno povpraševanje (vsi udeleženci turističnih potovanj), potencialno povpraševanje 
(osebe, pri katerih obstajata možnost in potreba, vendar se še niso odločile o potovanju), 
realno povpraševanje (skupek oseb, ki so sprejele odločitev, da del svojega prostega časa 
in prihodka namenijo potovanju) ter na efektivno povpraševanje (povpraševanje, 
zabeleženo v statistiki in predstavlja del realnega povpraševanja).  
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Na samo turistično povpraševanje pa vpliva množica dejavnikov. Turnšek (2002) 
opredeljuje splošne dejavnike turističnega povpraševanja v štiri kategorije, in sicer na: 
 ekonomske dejavnike, med katere sodijo razpoložljiva denarna sredstva in ravni 
cen; 
 demografske dejavnike, med katere razvrščamo starost, zakonski stan, izobrazbo 
in poklic turistov oz. potrošnikov; 
 prosti čas, v katerega je navedel pravico do dopusta,  
 ostale dejavnike, med katere uvršča psihološke, sociološke, geografske, varnostne 
in politične razmere itd. 
Planinov model (Nemec Rudež in Bojnec, 2007, str. 51) med dejavnike turističnega 
povpraševanja uvršča:  
 obstoj potrebe po potovanju in turistični rekreaciji, 
 obstoj privlačnosti v določeni turistični destinaciji, 
 dohodek, ki je na voljo za turistično potrošnjo, 
 prosti čas, 
 cena turističnega proizvoda, 
 iracionalni ali subjektivni dejavniki. 
Zorko (1999) deli glavne dejavnike turističnega povpraševanja na objektivne ali racionalne 
(na katere človek ne more vplivati) ter na subjektivne ali iracionalne (na katere lahko 
vpliva) dejavnike. Med objektivne dejavnike štejemo denar, prosti čas, demografske 
značilnosti, elemente turistične ponudbe, cene, geografske značilnosti, tehnično 
opremljenost, varnostno-politične razmere, turistične tokove, konkurenco, promocijo, 
medije, priporočila in nasvete ter predpise. Med subjektivne pa uvrščamo navade, vero, 
ugled, modo, strah, radovednost, posnemanje in snobizem.  
Temelj turističnega povpraševanja so velika raznolikost glede na osebni standard, prostor, 
v katerem živimo, vsebina, pestrost in cena turistične ponudbe, čas, ki je potrošniku na 
voljo, izbiro prevoznega sredstva, oblika organizacij potovanj, moč turistične promocije, 
aktivnosti konkurence, predpisi, ki pospešujejo ali ovirajo potovanja, politične in varnostne 
razmere ter velika odvisnost od dohodka, cen in kakovosti turističnih storitev.  
»Poleg objektivnih in subjektivnih dejavnikov turističnega povpraševanja obstaja še 
skupina specifičnih dejavnikov, med katere dodatno prištevamo turistični monopol države 
ali regije, geografske in podnebne pogoje, značilnosti družbenega in političnega sistema 
konkretne turistične države, formalnosti glede vstopa v državo in tudi stališče prebivalstva 
emitivne države do določene države ali regije« (Veljković in Colarič-Jakše, 2014, str. 168). 
Turistično povpraševanje je mogoče oceniti s krivuljo turističnega povpraševanja, ki je 
odvisna od cene in količine. Za načrtovanje turističnega razvoja in s tem povezanim 
sprejemanjem določenih ukrepov moramo oceniti elastičnost ali odzivnost turističnega 
povpraševanja. Potrebno je preučiti spremembe cen turističnega proizvoda, spremembo 
turističnega dohodka in spremembo cen drugih, nadomestnih in dopolnilnih, proizvodov. 
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Poznamo cenovno, križno in dohodkovno elastično turistično povpraševanje. Pri cenovni 
lahko izračunamo, kako se spremeni količina turističnega povpraševanja po določenem 
turističnem proizvodu zaradi spremembe cene, s križnim, kako se spremeni turistično 
povpraševanje po turističnem proizvodu, pri dohodkovnem pa lahko vidimo, kako 
sprememba dohodka vpliva na turistično povpraševanje. S funkcijo turistične potrošnje je 
možno preučiti odnos med turistično potrošnjo in dohodkom. 
Turistična ponudba 
»Turistično ponudbo označuje tista količina turističnih dobrin, ki so jo ponudniki 
pripravljeni ponuditi po dani ravni cen in pri današnjem stanju deviznih tečajev« (Krapf v: 
Veljković in Colarič-Jakše, 2014, str. 172). 
Kot navaja Zorko (1999), je turistična ponudba količina turističnih dobrin, ki so na voljo 
turistom po določenih cenah z namenom, da bi zadovoljile njihove turistične potrebe.  
Turistična ponudba tako velja za celoto storitev podjetij, naravnih dobrin, rekreacije, 
zabave in zadovoljenja kulturnih potreb, prijaznosti osebja in domačinov. Velja pa za togo, 
in sicer zaradi prostorske vezanosti na določeno področje ali kraj, ker turističnih storitev ni 
mogoče proizvajati na zalogo, zaradi fiksnih stroškov turističnih objektov in ker je 
povpraševanje omejeno na kratek čas glavne sezone.  
Elemente turistične ponudbe delimo na elemente primarne turistične ponudbe in elemente 
sekundarne turistične ponudbe. Sestavine primarne turistične ponudbe, med katere sodijo 
naravne dobrin, ki jih je ustvarila narava, in antropogene dobrine, ki jih je ustvaril človek 
skozi stoletja ter jih ni mogoče ponoviti, niso nastale zaradi turizma, ampak njihove 
zanimive lastnosti privlačijo turiste. Sestavine sekundarne turistične ponudbe, ki 
omogočijo turistično vrednotenje in uporabo dobrin primarne ponudbe, pa so plod 
človekovega dela in jih je mogoče kadar koli v enakem obsegu in kakovosti znova 
proizvesti.  
Med sestavine primarne turistične ponudbe tako štejemo naravne turistične privlačnosti 
oz. vse, kar je povezano z naravo, od podnebja, površine, voda, rastlinstva in živali. Med 
primarne, kot že omenjeno, štejemo tudi antropogene dobrine oz. materialne in duhovne 
vrednote, ki jih je ustvaril človek v preteklosti in jih ustvarja tudi danes. Posebnost teh je, 
da so tiste iz preteklosti enake kakovosti in z enako uporabno vrednostjo ter da jih danes 
ni mogoče ponoviti. Mednje štejemo kulturne in zgodovinske spomenike, kulturne 
ustanove, prireditve ter druge družbene zanimivosti, ki so npr. potovanje v rezervate, kjer 
še živijo prvotni prebivalci.  
Sestavine sekundarne turistične ponudbe so plod človekovega dela. Pravijo, da šele 
tovrstna ponudba omogoči turistično vrednotenje in uporabo primarnih dobrin. Mednje 
sodijo splošni infrastrukturni objekti in naprave, katere turisti sicer uporabljajo, niso pa 
neposredni predmet turističnega povpraševanja (vodovod, kanalizacija, …) in turistični 
infrastrukturni objekti, naprave, proizvodi in storitve, po katerih turisti neposredno 
povprašujejo. Sestavine sekundarne turistične ponudbe pa nekateri delijo še na prometne, 
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prenočitvene in prehrambene zmogljivosti ter na zmogljivosti vseh drugih dejavnosti. Med 
slednje sodijo bencinski servisi, trgovine, bazeni, smučišča ipd. 
Zaradi načina trošenja in narave turističnega proizvoda je turistična ponudba zelo 
kompleksna. Zahteva skupno delovanje posameznih segmentov turistične dejavnosti, kot 
so nastanitvene zmogljivosti, organizatorji potovanj, prevozniki, organizacije, promocije 
turizma idr.  
Kot smo že zgoraj omenjali, na turistično ponudbo vplivajo številni dejavniki, ne samo 
cena, ampak tudi ostali necenovni dejavniki. S krivuljo turistične ponudbe lahko ocenimo, 
kako se cena in količina proizvoda gibljeta na trgu. S cenovno elastičnostjo lahko 
razberemo, kako se spremeni količina turistične ponudbe določenega turističnega 
proizvoda zaradi spremembe cene slednjega.  
Turistična ponudba potrebuje več časa kot turistično povpraševanje, da se odzove na 
spremembo cene, zato je stopnja cenovne elastičnosti ponudbe nižja od povpraševanja. 
»Turistična ponudba se lahko povečuje in izboljšuje le na podlagi investicij. Pri odločanju 
o investicijah v turizmu je potrebno upoštevati pričakovani dobiček in pričakovano 
donosnost investicij. Vsako odločanje o investiranju zahteva upoštevanje tveganja 
investicije. Turistična dejavnost se pogosto šteje za dejavnost z visoko stopnjo tveganja 
investicije, kar je potrebno nadomestiti z višjimi pričakovanimi donosi« (Bull v: Nemec 
Rudež in Bojnec, 2007, str. 86). 
2.1 DEJAVNIKI ZUNAJ SISTEMA TURIZMA 
»Razvoj turizma temelji na različnih turističnih privlačnostih in dejavnikih razvoja turizma. 
Poleg naravnih in kulturnih privlačnosti prihaja v ospredje inovativna turistična ponudba z 
zgrajenimi turističnimi atrakcijami in privlačnostmi, ki v precejšnji meri spreminja nekatere 
začetne specifičnosti razvoja turizma in turističnih trgov, te pa se v določeni meri še 
zmeraj ohranjajo« (Nemec Rudež in Bojnec, 2007, str. 1). 
Ogorelc (2001) navaja modele razvoja turizma, ki so odvisni od vsake posamezne države 
oz. kako se v državi soočajo s različnim turističnim povpraševanjem in možnostmi 
ponudbe. Načeloma lahko govorimo o treh modelih, in sicer  
 v prvem modelu, kjer je značilno, da država določi manjša turistično privlačna 
območja, kjer se celotna gospodarska dejavnost podredi turizmu; 
 v drugem modelu, razvojnem modelu brez idealnega koncepta razvoja, kjer zelo 
intenzivna izgradnja zmogljivosti turistične ponudbe poteka spontano po 
podjetniških kriterijih; 
 v tretjem, optimalnem modelu, pa se turistično gospodarstvo razvija skladno z 
drugimi panogami. 
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Slika 1: Pogoji za razvoj turizma 
 
Vir: Veljković in Colarič-Jakše (2014, str. 104) 
Kot je razvidno iz Slike 1, so pogoji za razvoj turizma tako na strani turista kot na strani 
ponudnika. Medtem ko ima turist svoje potrebe, motiv, prosti čas in denarna sredstva, 
morajo za vzpostavitev turizma na drugi strani biti naravne in kulturne danosti ter 
izvedene ali proizvedene danosti (s tem imamo v mislih osnovno in turistično 
infrastrukturo kot promocijo in informacijske dejavnosti), da lahko razvijemo turizem.  
Avtorji navajajo več definicij za motiv kot tak in tudi turistični motiv. Za slednjega bi lahko 
najbolj enostavno povzeli, da je turistični motiv notranji, zavestni impulz, ki navaja 
človeka na to, da se vključi v turistične tokove, h kateremu ga vodi notranje 
neravnovesje, da bi zadovoljil svojo turistično potrebo.  
Medtem ko Maslowova terorija (Ogorelc, 2001) razvršča motive na telesne, ekonomske, 
duševne, družbene, statusne in motive osebnega razvoja, je Svetovna turistična 
organizacija (Veljković in Colarič-Jakše, 2014) opredelila motive v naslednje skupine:  
 motivi, povezani s preživljanjem prostega časa; 
 motivi, povezani z obiskovanjem prijateljev; 
 poslovni motivi; 
 motivi, povezani z zdravjem; 
 verski motivi.  
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Da bi izpolnili vse te motive in potrebe, sta potrebna tako prosti čas kot prosta denarna 
sredstva. »S pojmom prostega časa razumemo tisti čas, ko je človek prost del in opravil 
ter se lahko posveti sebi in svojemu odnosu do ljudi, narave in vsega, kar ga veseli in ne 
to, kar mora. To je čas, v katerem je človek resničen in ni odtujen« (Veljković in Colarič-
Jakše, 2014, str. 112). 
Denarna sredstva so pomemben dejavnik in pogoj, ki vpliva tako na količino 
povpraševanja kot tudi na samo kakovost porabe prostega časa in se nahaja v pravem 
sorazmerju s turističnim povpraševanjem.  
Kot smo prej omenjali in je razvidno tudi iz Slike 1, je za razvoj turizma potrebna tudi 
objektivna stran, ki izkorišča subjektivno za dosego svojih ciljev. Se pravi, je za razvoj 
turizma potrebno izpolniti tudi pogoje, ki izhajajo iz danosti naravnega in kulturnega 
okolja, ter izvedene privlačnosti, med katere sodijo turistična ter druga infrastruktura in 
promocija ter informacijske dejavnosti.  
Cvikl in Brezovec (2006) poudarjata, da morajo ob vsem tem biti zadovoljeni tudi splošni 
varnostni in politični ukrepi, ki ne ovirajo prostega pretoka ljudi in blaga ter so turizmu 
naklonjeni.  
2.2 ZAKONODAJA NA PODROČJU TURIZMA 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upravlja z zakonodajo na področju 
turizma ima na svoji spletni strani (MGRT, 2016) objavljen trenutno veljaven predpis za 
turizem, to je Zakon o spodbujanju turizma, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 2/04 
in 57/12 s podzakonskimi akti, kot so Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni 
list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), Pravilnik o načinu in postopku pridobitve 
licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o 
vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 55/04), Pravilnik o 
postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju 
spodbujanja razvoja turizma (Uradni list RS, št. 97/04) in Pravilnih o podeljevanju javnega 
pooblastila na področju turizma (Uradni list RS, št. 68/08).  
»Zakon o spodbujanju turizma ureja načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja razvoja 
turizma, določa organiziranost izvajanja turistične politike na nacionalni ravni, določa 
načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na nacionalni 
ravni in na ravni turističnega območja. Zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja 
turističnih športnih storitve kot pridobitne dejavnosti« (1. člen ZSRT). 
Slovenija je svoje prve turistične cilje (Cvikl in Brezovec, 2006) in ukrepe zapisala že leta 
1995 v takratno Resolucijo o strateških ciljih na področju razvoja turizma Republike 
Slovenije. V letu 2002 potrdijo novo Strategijo slovenskega turizma 2002–2006, ki je 
temeljila na podjetništvu, tržnem marketinškem pristopu in ustvarjanju atraktivnih niš v 
okviru evropske turistične ponudbe. 
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Konec leta 2006 izdajo nov dokument Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 
2007–2011. Po analizi stanja, trendih na področju turizma in odgovorih na ključna 
vprašanja ugotovijo, da je slovenski turizem v zastoju in da imajo pred seboj velik izziv in 
hkrati priložnost, da s pravilno zastavljenim udejstvovanjem potisnejo slovenski turizem 
na mednarodni trg. Med ključne usmeritve načrta sodijo sinergija med lokalno/pokrajinsko 
in nacionalno ravnijo, kot tudi oblikovanje in izvajanje ter trženje turistične ponudbe ter 
iskanje prednosti Slovenije v lokalnih/pokrajinskih posebnostih. Oktobra 2007 izdajo tudi 
Priročnik znamke Slovenije, s katero so želeli naravne danosti destinacije nadgraditi z 
dimenzijami, ki niso tako samoumevne kot naravne znamenitosti. S tem so želeli zgraditi 
celovito turistično doživetje ter tako turistu pustiti še večji vtis na čustveni in izkustveni 
ravni. Takrat smo v Sloveniji torej dobili tudi znamko »I feel Slovenia«. 
Junija 2012 je Vlada RS izdala novo Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 
pod naslovom Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma, kjer poudarjajo 
trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh. V grobem predstavijo tri 
razvojna področja oz. naloge  turistične strategije in sinergije med povečanjem 
konkurenčnosti, ugodnim poslovnim okoljem ter učinkovitim in inovativnim trženjem. 
Glavni cilji je povečati obseg turistične dejavnosti, za katere je potrebno uspešno 
uveljavljati načela trajnostnega razvoja turizma, zagotoviti poslovno okolje, doseči nivo 
kakovosti in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost slovenskega 
turizma, ter načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije 
kot atraktivne turistične destinacije.  
2.2.1 SLOVENSKI TURIZEM V ŠTEVILKAH 
Če na kratko preletimo podatke Slovenske turistične organizacije, ki so jih objavili, je bilo 
v letu 2015 v turizmu skupno zaposlenih 13 % vseh zaposlenih. Turizem je v lanskem letu 
ustvaril 8 % celotne vrednosti slovenskega izvoza in prispeval 13 % k BDP. Skupno je bilo 
zabeleženih 3.927.530 prihodov turistov in 10.341.699 prenočitev. Tako se je število 
turističnih prenočitev v primerjavi z letom 2014 povečalo za 7,8 %. 
Slovenska turistična organizacija je s pomočjo Statističnega urada Republike Slovenije 
(SURS) naredila tudi splošni profil tujega turista, s katerim lahko ugotovimo, da sedem od 
desetih turistov obisk Slovenije načrtuje več kot 1 mesec ter da se v največkrat odločijo 
na podlagi priporočil sorodnikov in prijateljev (38 %) in osebnih izkušenj (36 %). Nekaj 
več kot 40 % tujih turistov je pripotovalo s partnerjem, ¼ pa z družino. Kar 73 % tujih 
turistov je prišlo v Slovenijo na počitnice in v 59 % jim je bil edini cilj potovanje. Pri izbiri 
potovanja je tujim turistom najpomembnejša osebna varnost, 86 %, nekaj manj jim je 
pomembna prijaznost lokalnega prebivalstva, 83 %, in v 79 % kakovost nastanitve. Tuji 
turisti so bili s turistično ponudbo Slovenije v letu 2015 zelo zadovoljni. 95 % tujih turistov 
je bilo zelo zadovoljnih z osebno varnostjo.  
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Slika 2: Prenočitve in prihodi turistov 2006–2015 
 
Vir: Turizem v številkah (2015, str. 4) 
»Slovenska turistična organizacija je v letu 2015 razvila Zeleno shemo slovenskega 
turizma ZSST, poseben program, s katerim trajnostno delovanje slovenskih destinacij in 
ponudnikov presoja po mednarodnih merilih. Prva dobitnica znaka zelene kakovosti 
Slovenia Green je bila Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. Danes ga ima že 12 
destinacij (Ljubljana, Kamnik, Idrija, Rogla – Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno, Laško, Žalec, 
Celje, Velenje, Nova Gorica, Maribor) in 10 ponudnikov namestitev (Hotel Thermana Park 
Laško, Kamp Koren Kobarid, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, Ortenia – Apartmaji 
v naravi, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Hostel Celica, Sobe z zgodbo Pr' 
Gavedarjo, Hotel Jožef Idrija)« (Slovenija kot prva trajnostno ocenjena država na svetu, 
2015). 
2.3 VLOGA EVROPSKE UNIJE PRI RAZVOJU TURIZMA 
»Z globalizacijo gospodarstev in internacionalizacijo turističnega gospodarstva ter z 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo (EU) so nastopili novi pogoji, v katerih turistično 
gospodarstvo posluje. Le-ti predstavljajo izziv in so hkrati nova priložnost za razvoj 
turističnega gospodarstva« (Nemec Rudež in Bojnec, 2007, str. 1). 
Po podatkih EU ima turizem ključno vlogo za gospodarstvo. Pomemben je tudi z vidika 
zaposlitvenih možnosti mladih. Komisija je leta 2007 objavila podatke, da je delež turizma 
v BDP EU okoli 4 %, posredni delež turizma v BDP pa naj bi bil veliko večji.   
S programom za trajnostni in konkurenčni turizem želijo vzpostaviti ravnovesje med 
dobrim počutjem turistov, potrebami naravnega in kulturnega okolja in razvojem ter 
konkurenčnostjo destinacij in podjetij, kar zahteva celostni pristop politike, v okviru 
katerega imajo vse zainteresirane strani enake cilje. 
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Komisija bo ukrepe, ki vplivajo na turizem ter povezujoča področja, oblikovala na podlagi 
zadanega programa in se opirala na delo Skupine za trajnostni turizem. Še naprej bo 
podpirala države v razvoju.  
Akterje, ki ustvarjajo znanja, kot so univerze, raziskovalne ustanove, javni in zasebni 
observatoriji, želi Komisija pritegniti k izzivom trajnosti evropskega turizma s tem, da jim 
bo olajšala zagotavljanje formalnega in neformalnega izobraževanja v turizmu z 
mobilnostjo po vsej Evropi s podporo čezmejnemu izobraževanju in zagotavljanju 
zaposlitve.  
»Evropska komisija priznava potrebo zainteresiranih strani po finančni pomoči v zvezi z 
izvajanjem programa. Možnosti na evropski ravni so na voljo in jih je treba izkoristiti v 
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj« (Sporočilo Komisije, 2007, str. 10). 
Evropska komisija deluje na številne pobude za diverzifikacijo in izboljšanje ponudbe 
turističnih proizvodov in storitev, ki so na voljo na področjih, kot so trajnostni turizem, 
dostopni turizem, turizem za starejše in sezonski turizem. Izvaja strategijo za povečanje 
rasti in delovnih mest v pomorskem in obalnem turizmu. Konkurenčnost evropske 
turistične industrije je tesno povezana z njeno trajnostjo, zato za spodbujanje 
trajnostnega turizma sofinancira trajnostne nadnacionalne turistične produkte, ki 
prispevajo k rasti turizma. Odličen primer trajnostnega turizma je razvoj kolesarske poti, 
ki ga je podprla Komisija. Podpira in financira turistične projekte, ki Evropo predstavi kot 
edinstveno turistično destinacijo. Želijo, da je turizem dostopen vsem, in tako povečati 
konkurenčnost turizma v Evropi. Spodbuditi želijo turizem v t. i. nizki sezoni. Ugotovili so, 
da starejše in mlade skupine, družine z nizkimi dohodki, ljudje s posebnimi potrebami 
lahko brez težav potujejo v tem času. S tem krepijo njihov prispevek k turizmu in 
pomagajo zmanjšati sezonskost turizma.  
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3 ANALIZA DEJAVNIKOV RAZVOJA TURIZMA V OBČINI 
VELENJE 
3.1 PREDSTAVITEV OBČINE 
»Mesto Velenje skupaj s podeželjem ni veliko, pa tudi majhno ne. S svojo moderno 
arhitekturno zasnovo je drugačno od drugih slovenskih mest. V njem očarajo sodobne 
stavbe z ravnimi strehami, velike zelenice, mogočna drevesa in lepo urejene cvetlične 
gredice. Velenje je mesto v parku, mesto zelenja in številnih s soncem obsijanih dni. 
Narava v Velenju očara na vsakem koraku. Najmanjše slovensko mesto je danes peto 
največje v Sloveniji. Še vedno raste in se razvija. Je mesto z vizijo in mladostno energijo. 
Velenje je mesto cvetočih idej. Velenje je lepo, ko se prebuja, še lepše, ko je čez dan 
polno življenja, pa tudi zvečer, ko se umiri in zaspi. Vsak dan v njem je posebno 
doživetje« (Turizem Velenje, 2014). 
Mestna občina Velenje (MOV) (Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje 2009–
2013) leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. Osrednji del občine 
predstavlja dolinski del ob reki Paki. Severno obrobje občine se razteza od Razborja do 
Graške gore preko prebojne doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. Vzhodna meja 
poteka po Dobrnskem podolju preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko planoto in 
Ložniško gričevje. Zahodna meja razpolovi Šaleško dolino v smeti sever-jug na območju 
nekdanje vasi Preloge. Meja se nadaljuje po spodnjem toku potoka Velunje do podnožja 
Graške gore.  
»Velenjska kotlina spada v osrednjeslovensko klimatsko območje in ima zato 
zmernocelinsko podnebje. Značilnosti te vrste podnebja so, da je povprečna temperatura 
najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C, najtoplejšega med 15 in 20 °C, povprečne 
oktobrske temperature so višje od aprilskih, značilen je tudi subkontinentalni padavinski 
režim in povprečna letna količina padavin med 1000 in 1300 mm« (Drole, 2003). 
Občino sestavlja 25 naselij, 19 krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Središče občine je 
mesto Velenje. Po številu prebivalcev je peto največje mesto v državi.  
Kmetijska zemljišča so v večini zatravljena. Nekaj je njiv, intenzivnih sadovnjakov in 
vinogradov. Kmetije so v večini uvrščene v kategorijo kmetij s težjimi pridelovalnimi 
razmerami. Na kmetijah prevladuje živinoreja oz. pridelava mleka in mesa.  
V gospodarstvu prevladujejo predelovalna industrija, rudarstvo in energetika, v katerih je 
zaposlenih cca. 80 % vseh zaposlenih v občini.  
Občina ima tudi celoten izobraževalni sklop. Otroci, mladina ter ostali obiskujejo 12 
vrtcev, 6 osnovnih šol, srednje šole v sklopu Šolskega centra Velenje, Center za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje, višjo strokovno šolo, Ljudsko univerzo, Visoko 
šolo za varstvo okolja, Fakulteto za energetiko, Fakulteto za glasbo.  
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Občina je ustanovila tudi javni zavod Rdeča dvorana, v okviru katerega deluje Športna 
zveza Velenje. S tem so želeli približati šport vsem v občini. Dvorana je tudi središče 
dogajanja za kulturne in glasbene prireditve.  
V Tabeli 1 bomo na kratko predstavili občino Velenje v številkah. 
Tabela 1: Statistika Mestne občine Velenje 
POVRŠINE 
Površina celotne občine 83,5 km2 
Gozdovi 4023 ha 
Najboljša kmetijska zemljišča 1511 ha 
Druga kmetijska zemljišča 904 ha 
Vsa stavbna zemljišča 1594 ha 
Nezazidana stavbna zemljišča 395 ha 
Površine jezer 150 ha 
VIŠINE 
Povprečna nadmorska višina 503 m 
Najnižja točka občine 308 m 
Najvišja točka občine 1089 m 
Višina centra mesta 390 m 
DOLŽINE 
Dolžina občinske meje 55,8 km 
Dolžina vodotokov 32,2 km 
Dolžina kategoriziranim cest 220 km 
Dolžina kolesarskih stez 10,2 km 
NASELJA 
Število naselij v občini 25 
Število krajevnih skupnosti 16 
Število mestnih četrti 3 
PREBIVALSTVO 
Število prebivalcev v MOL (31. 12. 2005) 33.707 
Število moških 17.025 
Število žensk 16.682 
Število prebivalcev mesta Velenje (31. 12. 2002) 26.742 
Tuji državljani (31. 12. 2004) 636 
Državljani v tujini (31. 12. 2004) 675 
IZOBRAŽEVANJE 
Število enot vrtca 12 
Število vpisanih otrok (2005/2006) 913 
Število osnovnih šol 6 
Število učencev (2005/2006) 2.699 
Število učencev v ŠCV (2005/2006) 2.564 
Vir: Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje 2009–2013 
3.2 KRATKA ZGODOVINA OBČINE VELENJE 
Prva pričanja naselitve na območju sedanje občine Velenje segajo že daleč v preteklost, in 
sicer so ostanke prazgodovinskega človeka našli v Murnovi jami pri Šoštanju, v jami 
Špehovki v Hudi luknji, v Bevčah ter na Plešivcu. Prav tako so našli naselbine iz rimskega 
obdobja.  
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Današnje območje Velenje se prvič omeni leta 1250, v dokumentarnem sistemu pa ga 
prvič omenjajo leta 1264. Grad nad starim trškim jedrom se prvič omeni nekaj let kasneje, 
leta 1270.  
V 16. stoletju postane središče protestantskega življenja in tako Velenje dobi tudi prvo 
šolo. V srednjem veku je območje poimenovano kot »dolina gradov«, ki se je nekako 
ohranilo tudi danes.  
Velenje zaživi konec 19. oz. začetek 20. stoletja, ko v bližini odprejo premogovnik. Poleg 
premogovnika je bila v Šoštanju tudi tovarna usnja, kar sta bila zadosti velika razloga, da 
to področje povežejo z železnico, ki steče leta 1891 ter območje poveže s Celjem. 
Kasneje, leta 1899 pa je bila omogočena tudi železniška povezava z Dravogradom.  
Po letu 1950 so začeli oblikovati načrt za sodobno mesto za cca. 30.000 prebivalcev. 20. 
septembra 1959 tedanja domovina podeli Velenju mestne pravice in tako še danes ta 
datum velja za občinski praznik.  
»Grb in zastava Mestne občine Velenje sta bila izbrana na natečaju leta 1992, oblikovala 
pa sta ga Stane Hafner in Vlado Vrbič. Grb simbolizira sožitje starega in novega s 
simbolnim pogledom na stolpnico novega mesta skozi obzidje starega Velenjskega gradu. 
Upodobljene barve simbolizirajo mladost in optimizem (rumena) in ekološkost oz. 
sonaravnost, izraženo v mestni arhitekturi in odnosi meščanov do narave (zelena). Leta 
2009 doživita delno prenovo, ki jo je za potrebe MOV opravil arhitekt Goran Semenič. 
Prvotno modrikaste stolpnice je zamenjala bela barva« (Mestna občina Velenje, 2014–
2016). 
Slika 3: Grb Mestne občine Velenje 
 
Vir: Mestna občina Velenje (2014–2016) 
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3.3 TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI VELENJE 
»Turizem za Mestno občino Velenje predstavlja pomembno poslovno priložnost. Glede na 
sedanjo razvitost turizma, zavzetost občine in turističnih delavcev ter obstoječ razvojni 
potencial lahko Mestna občina Velenje v naslednjih letih postane prepoznavna turistična 
destinacija« (Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje 2009–2013). 
»Zgodba Savinjske in Šaleške doline se začenja pri tisočerih majhnih podobah, ki na prvi 
pogled nimajo veliko skupnega. Unikatne naravne kombinacije, kontrastni značaji in na 
videz nerazdružljive preteklosti so ustvarile čudovito pisano sliko, ki jo zares razumemo 
takrat, ko jo vidimo v celoti. To je sestavljanka, ki jo je skozi tisočletja narisalo življenje. 
To je svet, ki ga je potrebno začutiti od blizu in občudovati od daleč« (Predstavitev, 
2014). 
S slednjim sloganom privabljajo turiste na obisk občine Velenje preko svoje spletne strani.  
Sami se radi tudi pohvalijo, da je na temeljih rudarstva in industrije zraslo zeleno mesto, 
ki ponuja paleto možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.  
 
3.3.1 TURISTIČNE PRIVLAČNOSTI 
Na območju Mestne občine Velenje se nahajata Velenjsko in Škalsko jezero (Jezera 
Velenja, 2015), ki sta nastali kot posledica podzemnega izkopavanja lignita.  Slednje je 
starejše in se je začelo oblikovati že pred drugo svetovno vojno, medtem ko se podoba 
Velenjskega jezera še vedno spreminja. Ob Velenjskem jezeru so oblikovali plažo, s katero 
je postalo jezero vse bolj obiskano in obiskovalcem omogoča vožnjo s pletno oz. leseno 
ladjico na električni pogon, jadralnimi deskami in SUP-i. Omogočajo tudi tečaje 
rekreativnega potapljanja, ki ga izvajajo skozi celo leto. Ob Škalskem jezeru so uredili 
poti, ki so primerne za kolesarjenje, tek, konjeništvo, sprehajanje. Leta 2014 je Velenjska 
plaža pridobila tudi status uradnega kopališča. 
Šaleška dolina pa ima tudi umetno jezero, ki spada v skupino Šaleških jezer, in sicer 
Družmirsko ali Šoštanjsko jezero. »Nastajati je pričelo leta 1975, leta 2005 pa je obsegalo 
več kot 63 ha in vsebovalo skoraj 15,3 mio m3 vode. Glavna jezerska kotanja leži v smeri 
vzhod-zahod in je podobno podolgovata kot kotanja Škalskega jezera. Po načrtih 
Premogovnika Velenje naj bi leta 2020 jezero obsegalo blizu 170 ha in tako postalo po 
površini in količini vode največje jezero v Šaleški dolini« (Družmirsko jezero, 2015).  
Na območju Šaleških jezer so zasledili kar 120 vrst ptic, med katerimi je kar 29 ogroženih 
vrst. Preko Škal in okoliških jezer poteka pomembna selitvena pot. To pričajo tudi 
predstavniki nekaterih redkih vrst, kot so npr.: črnovrati ponirek, veliki kormoran, rjava 
čaplja, tatarska žvižgavka, raca žličarka in druge, ki so jih opazili na Velenjskem jezeru. V 
Škalah je bilo registriranih šest vrst predstavnikov redu ujed, ki sodi med najbolj 
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ogrožene. Prvenstvena vloga omenjenega območja je predvsem v naravovarstveni vzgoji 
in izobraževanju, nudi pa tudi številne rekreacijske možnosti.  
Med naravne turistične privlačnosti štejemo tudi Velunjo oz. Vilinjo peč. Slednja se nahaja 
nad Vegradovim kamnolom ob magistralni cesti Velenje–Slovenj Gradec. Gre za naravni 
most visok približno 10 m, v stenah katerega je kraška voda izoblikovala 4 kraške jame, 
globoke od 11 do 30 m. Potok pod mostom je ustvaril 5 in 7 m visoka slapova. Od tu 
izhaja bajka, ki pravi, da je izvir vode zdravilen, v njem pa se kopajo vile. Tako je peč tudi 
dobila ime.  
Soteska Huda luknja se nahaja na severozahodnem robu Šaleške doline. Huda luknja je 
podzemni biser osamelega krasa. Med strmimi bregovi Tisnika in Pečovnika je reka Paka 
prebila apnenčasto gmoto, kjer se v najožjem delu soteske skriva t. i. Huda luknja. Tisnik 
prepreda okoli 1,6 km odkritih rovov in podzemnih jam z bogatim podzemnim svetom.  
»Na levem bregu Hudega potoka v bližini Belih vod se odpira naravna jama Mornova 
zijalka. Ima velik vhod, več kot 40 m dolg rov, ter dodatni stranski rov, ki meri 15 m. V 
jami so si našli bivališče prazgodovinski lovci, ki so že takrat uporabljali kamnito orodje. 
Poleg tega so v jami našli tudi kovinske predmete, antične novce in leseno bivališče« 
(Mornova zijalka, 2014). 
Področje Smrekovca je del omrežja Natura 2000 in je ugasli ognjenik ter, kot pravijo, 
največje sklenjeno območje divjega petelina, zavarovane živalske vrste v južni Evropi. 
Območje je prav tako najdišče cele vrste redkih rastlin in živali.  
Jama Pilanca se nahaja približno 100 m nad Hudo luknjo. Velja za arheološko najbolj 
zanimivo jamo, ki jo krasijo tudi lepi kapniki. Od vseh jam na Tisniku naj bi imela najlepši 
vhod, ob katerem so med drugo svetovno vojno izkopali črepinje prostoročno izdelane 
keramike, kosti jamskega medveda in rimsko fibulo iz 2. stoletja.  
»Pečino, ki je dobila ime po bližnji Gonžarjevi domačiji, gradi enoličen krušljiv svetlosiv 
triasni dolomit. Zaradi izjemnih dimenzij in oblike ima Gonžarjeva peč statut 
geomorfološke naravne vrednote. Stena služi kot prvi učni poligon Planinske zveze 
Slovenije – smer Ferrata. Tukaj planinci in alpinisti preizkušajo svoje sposobnosti in 
pridobivajo znanje za varno hojo in plezanje v visokogorju« (Gožnarjeva peč, 2014). 
V bližini kmetije Vranjek je t. i. Vranja peč. Voda je izoblikovala več kraških objektov, med 
njimi tudi omenjeno jamo v obliki črke S. Jama je dolga približno 60 m in njen vhod krasi 
okoli 14 m visok skalni mož.  
3.3.1.1 Arhitekturna dediščina 
Velenje se ponaša z arhitekturno moderne (Sončni park, Osnovna šola Mihe Pintarja – 
Toleda, konjušnica, stolpnica RŠC, nebotičnik, vila družine Cesar, zdravstveni dom, 
gimnazija, Osnovna šola Gustava Šiliha, Steklena direkcija, Dom kulture, Delavska 
univerza, Delavski klub, Kristlov blok, otroško igrišče, rudarske stolpnice, občinska stavba, 
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Titov trg, Hotel Paka). V okviru trajnostnega razvoja so obnovili Promenado, s katero se 
ponosno bohotijo. »Osrednji element nove promenade predstavlja ožja in zavita pot, ki 
vodi od posameznega programa do programa ter se na mestih zavojev nekoliko razširi, 
kjer se nahajajo klopi in drevesa. Nova ureditev skuša uporabnika prepričati, da mu ni 
potrebno po najkrajši poti hiteti od parkirne hiše proti centru mesta in ga namesto tega 
vabi, da uživa v sprehodu. Novi most je v skladu z vijugasto potjo nekoliko zamaknjen in v 
primerjavi s starim zelo ozek. Glavno vlogo prepušča vodnemu elementu. Okoli mostu je 
na obeh bregovih urejen stopničast spust do vode, ki obiskovalcem dopušča, da reko 
doživijo od blizu. Bele stopnice, ki se spuščajo do vode, tvorijo nekakšen amfiteater, ki je 
namenjen izvedbam prireditev v samem mestnem središču ter druženju mladih. V okvir 
prenove promenade je spadala tudi obnova fasade Zdravstvenega doma Velenje ter 
gradnja dvoetažnega garažnega objekta, ki je nekako vkopan v teren in zato deluje 
nevsiljivo. K prijetnemu izgledu pripomore tudi ozelenjena fasada iz ekspandirane 
pločevine« (Arhitekturne zanimivosti, 2014). 
3.3.1.2 Gradovi 
Velenje v svoji ponudbi daje na ogled svoje gradove. Za slednje so naredili celo program 
Pozojeva grajska pot, po kateri si lahko ogledamo in spoznamo 5 velenjskih gradov ter 
njihovih znamenitosti. Med njimi so Velenjski grad ter gradovi Šalek, Ekenštajn, Turn in 
Stare Škale. V sklopu tega projekta so izdelali tudi knjižico Pozojeva grajska pot okoli 
Velenja, kjer so opisani gradovi v okolici Velenja in prostor ob poti. V njej je na kratko 
predstavljen grad. Sledi mu kakšna anekdota ali drobec ljudskega izročila o njem samem. 
Sama knjižica vsebuje bistvene podatke, ki nam pomagajo razumeti, kar vidimo na poti.  
3.3.1.3 Muzeji 
Mestna občina Velenje se ponaša z Muzejem premogovništva, kjer lahko doživimo 
življenje rudarjev in razvoj premogovništva čez čas. Oblečeni v rudarska oblačila si lahko 
ogledamo slikovito predstavitev poteka dela rudarjev nekoč in danes. Zgodbo popestrijo in 
oblikujejo scene in lutke rudarjev, ki oživijo s sodobno avdiovizualno opremo. Obisk 
zaključijo z vožnjo s podzemno železnico. Muzej ponuja tudi multimedijsko zgodbo, ki jo 
ponujajo tudi v tujih jezikih (angleškem, nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku). 
Tu je še Muzej Velenje, ki je zasidran na Velenjskem gradu, in s svojim delovanjem 
pokriva območje treh občin Šaleške doline (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki). 
Obiskovalcem ponuja na ogled enajst stalnih razstav, ki nas popeljejo skozi lokalno 
zgodovino, predstavi Afriško zbirko Františka Foita, zbirko ostankov mastadonta in 
slovenske sodobne umetnosti.  
Na Kavčnikovi domačiji, ki velja za biser kmečke arhitekture na Slovenskem, si lahko 
ogledamo ohranjeno alpsko dimnico, ki je stara okoli 400 let.  
Grilova domačija velja za ekomuzej, kjer so preuredili staro viničarijo, in obsega še črno 
kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd ter sadovnjak.  
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V Hiši mineralov Velenje si lahko ogledamo geološko zbirko mineralov sveta ter obsežno 
zbirko mineralov s področja Slovenije. Na ogled več kot 4.000 različnih mineralov zasebne 
zbirke Jožeta Rihtarja.  
V Šoštanju nam je na ogled Muzej usnjarstva, kjer predstavijo kronološki pregled 210-
letne tradicije usnjarstva v Šoštanju, v drugem delu pa nam predstavijo delavsko 
stanovanje, direktorjevo pisarno, Lujekovo čevljarsko delavnico itd. 
V Topolšici imajo spominsko sobo podpisa delne nemške kapitulacije, kjer se je za 
Slovence končala druga svetovna vojna. Na Graški gori pa imamo spominski park in sobo, 
posvečeno prihodu 14. partizanske divizije na Štajersko. 
3.3.1.4 Galerije 
V lanskem letu, konec septembra, v Velenju ponovno odprejo vrata Galerije Velenje, kjer 
nameravajo oživeti Center kreativnih industrij, s katerim bodo spodbujali k sodelovanju 
ustvarjalce in gospodarstvo.  
V sklopu projekta Citylmpulses so postavili galerijo na prostem, ki krasi pešpot in povezuje 
ožje mestno središče s Kardeljevim trgom. Razstave se menjujejo predvidoma na tri 
mesece, vsebujejo pa tematske motive, ujete v fotografski objektiv.  
V letu 2014 so prenovili pešpot od Vile Biance do Velenjskega gradu in postavili razstavo, 
ki prikazuje preteklost mesta Velenje in Šaleške doline.  
Mladim umetnikom ponujajo možnost razstavljati svoja dela v Mladinskem klubu in galeriji 
eMCe plac, kjer mlade dodatno spodbudijo h kreativnem razmišljanju in nadaljnjem 
spremljanju umetniške scene.  
3.3.1.5 Spomeniki 
V Velenju so nam na voljo tudi spomeniki. Med najpomembnejše sodijo seveda bronasti 
spomenik Maršala Tita, ki dominira nad celotnim kompleksom osrednjega mestnega trga 
in prikazuje rudarja, ki odhaja na delo, ter spomenik direktorja Premogovnika Velenje, 
predsednika Skupščine Občine Velenje in direktorja Zavoda za Urbanizem Velenje, Nestla 
Žganka.  
Ostali spomeniki, ki krasijo območje Mestne občine Velenje, so: Muze umetnosti, Onemele 
puške, Rudarski manifest, Partizani, Simbol rudnika, Nabiralka zvezd, Skulptura mobil, 
Kontinuiteta, Mati z otroki, Ob knjigi, Osvobojena žena, Edvard Kardelj, Gustav Šilih, 
Anton Aškerc, Miha Pintar Toledo, žena ob morju, Vidra, Vozel, Alfonz Šarh Iztok.  
3.3.1.6 Cerkve 
Velenjske griče krasi tudi sakralna dediščina, in sicer:  
 Župnijska cerkev sv. Martina iz 13. stoletja,  
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 Župnijska cerkev sv. Marije ali Karmelske Matere Božje, ki je bila prvič omenjena 
leta 1477,  
 Župnijska cerkev sv. Janeza Krsnika Vinska Gora, ki je bila v 13. stoletju iz 
romanske krstilnice povišana v vikariatno cerkev, 
 Podružnična cerkev sv. Andreja v Šaleku, ki je nastala v začetku 16. stoletja. 
3.3.1.7 Prireditve 
Velenje, bi lahko rekli, je mesto nenehnega dogajanja. Ko se september prevesi v drugo 
polovico se približno v enem tednu dogaja že tradicionalni Pikin festival. Gre za največji 
otroški festival v Sloveniji, ki letos poteka že 27. leto. Pikin festival vsako leto obišče več 
kot 100.000 obiskovalcev, kjer vsakemu, od najmlajšega do najstarejšega, ponujajo 
nepozabno doživetje.  
V mesecu juniju se Velenje za en dan vrne nazaj v zgodovino, ko priredijo srednjeveški 
dan na Velenjskem gradu, ki priča o bogati srednjeveški dediščini.  
Kot se tudi sami Velenjčani radi ponorčujejo, se vsak zadnji teden v avgustu prebudi 
čarovnica z Velenjskega gradu in oživi poletni festival mladih kultur Kunigunda. Festival 
zaobjame celotno mesto. Festival združuje različne gledališke in ulične predstave, 
koncerte različnih žanrov, umetniške ter ustvarjalne delavnice, bazar ter športne dogodke. 
Velenje se je včasih imenovalo Titovo Velenje, zato tudi ne čudi, da so pripravili Festival 
dni mladih in kulture. »Osnovna ideja festivala je, da se mladim pokaže drugačen pogled 
na svet, da se poiščejo tiste kulturne in umetniške vsebine, ki so večkrat spregledane, 
nepoznane, nekomercialne. Dan mladih in kulture ustvarja prostor tudi za mlade 
nadobudne ustvarjalce. Sploh pa je to prvi študentski festival, ki je nastal v samostojni 
Sloveniji. Razvijal se je in rasel, se krčil in širil. Predvsem pa se je obdržal že dvajset let. 
Kot ena najpomembnejših aktivnosti Šaleškega študentskega kluba predstavlja tradicijo, ki 
diha in utripa vsako leto z novo generacijo« (Dnevi mladih in kulture, 2014). 
Vsaka sobota je rezervirana za mestno tržnico, kjer na stojnicah ponujajo domače pridelke 
in izdelke iz svežega sadja ter zelenjave, zelišč, medu, mesnih izdelkov, kruha, peciva, 
vina, žganja, izdelkov domače obrti itd. 
Nadvse zanimiva športna prireditev je t. i. Adventure Race Slovenia. Dogajanje se prične v 
Piranu in konča v Velenju. Tekmovalci tako prepotujejo polovico države z različnimi 
športnimi pripomočki in rekviziti, kot so npr. kajak, gorsko kolo, rolerji itd. V tej avanturi 
tekmovalci tudi jamarijo, se spuščajo po vrvi, plavajo, … 
Tradicionalna prireditev ob dnevu rudarjev, imenovan Skok čez kožo, se zjutraj začne s 
budnico, nato parada uniformiranih rudarjev novince uradno sprejme med rudarje s 
simboličnim skokom čez kožo.  
Na prireditvi imenovani Mlinarska nedelja obiskovalcem ponudijo domače dobrote iz 
moke, izdelke iz zelišč, čebelje pridelke, žgano pijačo in še kaj domačega. Poleg ponudijo 
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obiskovalcem bogat kulturni program, kjer se predstavijo različna društva, folklorne 
skupine in ansamble iz doline.  
V Velenju poteka tudi Mednarodni atletski miting, ki je letos bil na sporedu 31. 8. 2016 in 
21. po vrsti.  
3.3.2 TURISTIČNA PONUDBA SOSEDNJIH OBČIN 
Mestna Občina Velenje meji na občine Šoštanj, Dobrna, Polzela, Žalec, Mislinja in  Slovenj 
Gradec.  
V Občini Šoštanj se zavedajo, da je potrebno za razvoj turizma poiskati in izoblikovati 
ponudbo, ki bo zanimiva tako za domačine kot turiste, ki jih bo privabila v svoj kraj. V ta 
namen so pričetek leta 2012 odprli tudi turistično pisarno v Topolšici, kjer so na voljo 
številni prospekti in publikacija s področja celotne občine.  V občini deluje 8 turističnih 
društev (Turistična društva, 2016), ki se trudijo soustvarjati turizem. V Kulturnem 
turističnem društvu kulturnica Gaberke so ustvarili mini gozdno učno pot, kjer se ponašajo 
z edinim avtohtonim petigličnim borom pri nas. Pot je opremljena s tablami, kjer lahko 
mimoidoči preverjajo in širijo svoje znanje o poznavanju narave. Turistično društvo 
Pristava je svoj zaselek opremilo z zanimivi smerokazi, ki obiskovalce vodijo in opozarjajo 
na različne turistične točke. V zaselku imajo dve turistični toki, ki ju uvrščamo med 
kulturno dediščino, in sicer razvaline gradu Forhtenek in opuščen premogovnikov rov. 
Postavljeni imajo dve obeležji žrtvam druge svetovne vojne. Na urejenem prireditvenem 
prostoru pa se od začetka maja do konca avgusta zvrstijo različne prireditve, Srečanje 
občanov Občine Šoštanj, Jajčerija, Oglarija, Žganjekuha in Veselica ob zaključku poletja. V 
turističnem društvu Skorno so ponosni na Izletniško kmetijo Pirečnik, Gostišče Acman, 
cerkev sv. Antona, spominsko obeležje, planinske poti, … V turističnem društvu Topolšica 
je še posebej pestro v decembrskem času, ko postavijo svoje Zafršnikove jaslice. 
Turistično olepševalno društvo Šoštanj skrbi za urejenost kraja, poleg pa prirejajo turi 
razne prireditve, kot je npr. »Pust šoštanjski«, Praznik luči, Advent, Miklavž.  
Občina Dobrna (ZTSK Dobrna, 2016) ima pester izbor tako naravnih kot kulturnih 
znamenitosti, ki obiskovalce preprosto navdušijo. V zdraviliškem parku si obiskovalci lahko 
spočijejo telo in dušo. V jami Ledenica so v preteklosti njen apnenčasti izvor izkoriščali za 
skladišče ledu za hlajenje piva iz pivovarne v graščini Dobrnica. S svojo slikovitostjo nas 
navdihujejo še Zlodejev gradben, slap Šumečnik, Paški Kozjak, dolina Daje in ribniki 
antropogenega nastanka, kjer je možen tudi ribolov. Občina je bogata tudi s kulturnimi 
znamenitostmi, med katere uvrščajo Hišo kulturne dediščine – Zbirko Polenk, Galerijo 
Kapelica, Zdraviliški dom, vilo Higiea, spomenik padlim Dobrčanom, Hišo na trati oz. 
nekdanjo pošto, naslednico Zidarjeve kmečke domačije Huba, staro kavarno, Vovkov mlin, 
Kačji grad, Novi grad, Cerkev Marijinega vnebovzetja, Vilo Ružičko, Graščino – dvorec 
Dobrnica, Cerkev sv. Miklavža v Vrbi, Župnijsko cerkev sv. Jošta, Spomenik NOB na 
Brdcah nad Dobrno, Kneippov vrelec zdravja, Vilo Zora, Šenoa in Tavčar ter črno kuhinjo 
pri Šumej. V občini nam ponujajo velik spekter aktivnosti, od  pohodništva, kolesarstva, 
wellnesa, ribarjenja do izobraževanja ob Gozdni učni poti ipd.  
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Občina Polzela (Turistične znamenitosti občine, 2016) nam postreže s turističnimi 
znamenitostmi, kot so Grad Komenda, ki se omenja že leta 1149, in je bil kasneje tudi v 
rokah malteškega viteškega reda. Tu pa so še: park in graščina Šenek, graščina Novi 
Klošter, Gora Oljka in planinski dom, cerkve sv. Marjete, sv. Miklavža na Vimperku, 
Andreja, kužno znamenje v Dobriču, rojstna hiša Neže Maurer, Mešičev mlin, Barbankova, 
Bolčinova in Štoberjeva hiša, Jelovškova kašča, reka Ložnica s poplavnim območjem ter 
največja zbirka starih traktorjev v Sloveniji, ki je zrasla pod okriljem Ernesta Obermayerja 
s Polzele.  
Občina Žalec se od letošnjega septembra lahko pohvali z novo turistično atrakcijo (ZKŠT 
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 2016), ki je dosegla ušesa širom po svetu v zelo 
kratkem času, s fontano piv Zeleno zlato. Žalec je tudi ponosni prejemnik bronastega 
znaka Slovenia green destination. Zaradi svoje lege je bil že od nekdaj pomembna 
postojanka, ki se odraža v pestrosti kulturnih in zgodovinskih umetnosti (Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Rimska nekropola, Savinova hiša, obrambni stopl z 
vinskim »Keudrom«, Bazilika Matere Božje, dvorec Novo Celje, cerkev sv. Nikolaja, 
rudarski muzej v Grižah, Savinova sprehajalna pot, cerkev sv. Kancijana, Zotlova 
kovačija). V občini ponujajo veliko možnosti za aktivno preživljanje počitnic in pestrega 
družabnega življenja (Festival Zeleno zlato, BUMfest, Žalska noč, Pohod po hmeljski poti, 
Kolesarjenje po Savinjski dolini itd.).  
Občina Mislinja v sklopu istoimenovanega turističnega društva (TD Mislinja, 2016) nam, 
poleg pustnega karnevala, sejma sadik in cvetja ter prireditve Pozdrav jeseni, ponuja še 
znamenitosti, kot so: cerkev sv. Ahaca, Zoisov park, Tisnikarjeva domačija, grad Valdek, 
zapuščina prebivalcev iz prazgodovine in rimskega obdobja, Lovrenška jezera, Paški 
kozjak, Huda luknja.  
Slovenj Gradec (Spotur, 2015) je evropska prestolnica kulture, ki nam ponuja različna 
športna, rekreativna, adrenalinska doživetja. Poskrbljeno je tudi na otroke in mladino, 
seveda pa nas razvaja s kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi, naravnimi lepotami, 
muzeji in galerijami.  
3.4 POSPEŠEVALCI RAZVOJA TURIZMA 
»TD SAŠA zaobjema območje desetih občin Savinjske subregije, sedem občin Zgornje 
Savinjske doline (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in 
Solčava) ter tri občine Šaleške doline« (Šmartno ob Paki, Šoštanj in MO Velenje).  
Strategija razvoja TD SAŠA za obdobje 2011–2015 (SRTD SAŠA 2011–2015) z analizo 
stanja in razvojnih možnosti TD SAŠA ter razvojnimi usmeritvami TD SAŠA 2011–2015 je 
prvi celoviti strateški dokument, ki opredeljuje razvojne in trženjske prednosti ter določa 
razvojne prioritete območja. Prav tako nadgrajuje obstoječe razvojne dokumente, ki na 
območju že obstajajo in so bili izdelani tako za potrebe lokalnih skupnosti kot nosilcev 
turistične dejavnosti« (SRTD ŠASA 2011–2015, 2011). 
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3.5 VLOGA JAVNEGA SEKTORJA PRI RAZVOJU TURIZMA V OBČINI 
VELENJE 
»Mestna občina Velenje je v skladu z 19. členom novega Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) dolžna načrtovati spodbujanje razvoja turizma 
turističnega območja Mestne občine Velenje in pri tem upoštevati usmeritve strategije 
slovenskega turizma kot ključnega strateškega dokumenta na področju razvoja turizma – 
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011« (Uran, Ovsenik, Kurež in 
Juvan, 2009, str. 99). 
 
Turizem je lahko ena najpomembnejših gospodarskih panog v lokalni skupnosti le, če ga 
snovalci strategije turizma ter prebivalci lokalne skupnosti prepoznajo. Izboljšanje 
celovitosti turistične ponudbe, sprememba vloge živega dela ter okrepitev vloge osebnega 
dela je temeljna vloga obiskovalcev in močno vpliva na razvoj in vključevanje dejavnosti, 
kot so kmetijstvo, industrija, trgovina, promet, izobraževalna dejavnost itd. 
 
Za doseganje razvojnih ciljev so potrebni številni ukrepi (Strategija razvoja turizma Mestne 
občine Velenje 2009–2013):  
 izdelava znamke Velenja kot turistične destinacije ter podobe regije kot celote, 
 oblikovanje promocije znamke Velenje s poudarkom na temeljnih področjih 
ponudbe,  
 povezava turističnih ponudnikov, 
 povečanje števila prihodov in nočitev turistov, 
 povečanje nastanitvenih zmogljivosti, 
 povečanje števila turističnih proizvodov, 
 povečanje števila delovnih mest v turizmu, 
 povečanje povprečne dobe bivanja gostov na primerljive mestne destinacije,  
 izboljšanje turistične infrastrukture, 
 izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe ter 
 razvoj novih turističnih produktov. 
Temeljna strategija določa, kako bo destinacija rasla, s katerimi dejavniki se bo ukvarjala 
ter na katerih trgih. 
Temeljna strategija za Velenje temelji na vzpostavitvi lokalne turistične organizacije po 
načelih javno-zasebnega partnerstva, sodobni organiziranosti turističnih ter ostalih 
objektov, pomembnih za razvoj turizma v občini, in vzpostavitvi e-portala, ki bo vključeval 
vse pomembne ponudnike turističnih storitev. 
Glede na dosedanje stanje turizma so ugotovili, da je potrebno, poleg dosedanjega TIC-a, 
ustanoviti še LTO in s tem bo TIC prevzel distribucijsko in operativno funkcijo 
destinacijskega managementa, LTO pa prevzame razvojno  in promocijsko funkcijo.  
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3.6 ANALIZA OBSTOJEČEGA TURISTIČNEGA STANJA 
3.6.1 ŠTEVILO OBISKOVALCEV 
Grafikon 1: Prihodi tujih in domačih turistov v občino Velenje 
 
Vir: priredil avtor po SURS (2016) 
S pomočjo SURS-a smo pridobili podatke o številu prihodov domačih in tujih turistov v 
občino Velenje med leti 2013 in 2015. Medtem ko je število tujih turistov nekoliko upadlo 
v letu 2015 (5.819 tujih turistov) v primerjavi z letom 2014 (6.318 tujih turistov), kar je 
razvidno tudi iz Grafikona 1, in letom 2013 (6.128 tujih turistov), se je število prihodov 
domačih turistov v lanskem letu (1.690 domačih turistov) v primerjavi z letom 2014 
(1.479 domačih turistov) povečalo, vendar je vseeno manjše kot leta 2013 (1.815 
domačih turistov).  
V Grafikonu 2 smo prikazali število prenočitev domačih in tujih turistov med leti 2013 in 
2015. V letu 2013 je v občini Velenje prenočilo 13.740 tujih turistov in 4.222 domačih 
turistov. V letu 2014 je v primerjavi z letom poprej naraslo število prenočitev tujih turistov 
(15.530 prenočitev tujih turistov), medtem ko je število prenočitev domačih turistov skoraj 
za polovico upadlo (2.578 prenočitev domačih turistov).  
Število prenočitev domačih turistov, kar je razvidno iz Grafikona 2, je v letu 2015 nato 
nekoliko naraslo – 2.890 prenočitev domačih turistov, število prenočitev tujih turistov pa 
je upadlo za približno 3.000, glede na leto 2014, in sicer je bilo 12.493 prenočitev tujih 
turistov.  
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Grafikon 2: Prenočitve tujih in domačih turistov v občini Velenje 
 
Vir: priredil avtor po SURS (2016) 
3.6.2 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI 
Na področju občine Velenje (Nastanitev, 2014–2016) se lahko nastanite v 13 hotelih, 
penzionih, turističnih kmetijah, mladinskem hostlu apartmajskem naselju ali v kampu. 
Hotel Paka ima 53 sob; 37 dvoposteljnih, 6 enoposteljnih in 10 apartmajev. Ponuja 
možnost poslovno-konferenčnega turizma z 2 konferenčnimi dvoranami in 6 drugimi 
prostori za izobraževanje. Hotel ima tudi svojo lastno slaščičarno, kavarno, garažno hišo in 
savne. Hotel je ocenjen s štirimi zvezdicami.  
Hotel Razgoršek je družinski garni hotel, opremljen z dvoposteljnimi in enoposteljnimi 
sobami ter malim in velikim apartmajem in restavracijo (Hotel Razgoršek, 2016). 
Hotel Golte se nahaja na smučišču Golte in je opremljen z 52 sobami z balkonom, dvema 
apartmajema, 2 restavracijami, wellnes centrom z različnimi vrstami savn in fitnesom, 
kongresno dvorano ter gorsko knjižnico. V sklopu hotela je tudi trgovina, ponujajo pa tudi 
šolo smučanja, shrambo smuči ter izposojo in servis športne opreme. 
Mladinski hotel ali hostel šteje 58 ležišč v dvo- do šestposteljnih sobah. V svojo ponudbo 
so, poleg nočitev in uporabe skupne kuhinje, dodali tudi avtomat s toplimi in hladnimi 
napitki ter prigrizki. V hotelu si lahko tudi opereš perilo na stroj.  
Hotel Vesna spada v sklop Term Topolšica in je odličen gostitelj seminarjev, predavanj in 
drugih programov, namenjenih večjim družbam. V sklopu hotelskega kompleksa je zunanji 
in notranji vodni park s termalno vodo. Hotel ima tudi solarij, finsko in infra savno, turško 
kopel in restavracijo, ki sprejme 400 obiskovalcev.  
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Hotel Mladika tudi spada v sklop Term Topolšica, ki na malce odmaknjeni lokaciji ponuja 
nekoliko več zasebnosti zaključenim družbam in večjim skupinam. Hotel ima lastno 
restavracijo ter terapevtske prostore in bazen s termalno vodo. 
Apartmajsko naselje Ocepkov gaj se nahaja nedaleč stran od prej omenjenega hotelskega 
kompleksa in je opremljen s 27 sodobno opremljenimi in energijsko varčnimi hišami.  
Vila Herberstein ima 7 dvoposteljnih sob. Zaščitena je kot objekt kulinarične dediščine. 
Penzion Rajh, ki se nahaja v samem centru Velenja, ponuja eno-, dvo- in troposteljene 
sobe. Pod samim penzionom je kitajska restavracija, ki slovi po okusni hrani.  
Prenočišče Mraz ponuja enoposteljne in dvoposteljne sobe. Dvoposteljne sobe so 
opremljene tudi z balkonom.  
Gostišče Hartl je namenjeno zaključenim družbam in nudi seminarske prostore, imajo 5 
troposteljnih in 2 enoposteljni sobi, skupno kuhinjo.  
Turistična kmetija Tuševo obratuje celo leto. Leži na nadmorski višini 618 m in obsega 10 
ha. Kmetijo upravlja petčlanska družina, ki svoje goste rada razvaja z domačo hrano.  
»Kamp leži ob Velenjskem jezeru, le nekaj metrov stran od vedno bolj obiskane Velenjske 
plaže. Njihova ponudba zajema: nastanitev v mobilnih hiškah, prenočitve v avtodomih in 
prikolicah ter šotorjenje na čudovitem travniku tik ob jezeru. V kampu se nahaja tudi 
gostinski lokal Lago, kjer vam ponujajo jutranjo kavico s pogledom na jezero ali 
popoldansko osvežitev z različnimi napitki ali sladoledom. Ponujajo vam prostor za 
piknike, ki je primeren tudi za malo večje skupine. Najmlajši pa si lahko krajšajo čas na 
igralih v kampu. V kampu so narejene sanitarije, postaja za avtodome in še več« 
(Camping Jezero, 2014–2016). Kamp obratuje od začetka aprila do konca oktobra. 
3.7 ANALIZA GOSTINSKE PONUDBE 
V Občini Velenje gostinsko ponudbo sestavlja okoli 27 gostinskih obratov za prehrano, pri 
čemer prevladujejo klasične restavracije in gostilne. Med posebnimi tipi prehrambnih 
obratov izstopajo 4 gostišča, dve kitajski restavraciji, ena restavracija s tipično 
makedonsko kuhinjo in ena restavracija z nadpovprečno kakovostno ponudbo jedi in pijač. 
Med večjimi obrati s prehrano so restavracije: Jezero, pod Jakcem in Delavski klub. 
Seveda pa  se ponašajo predvsem s ponudbo hitre hrane (pice, testenine, sendviči itd.). 9 
restavracij ponuja tudi slovenske domače specialitete, Vila Herberstein pa lahko s svojo 
ponudbo in kakovostjo le-teh zadovolji zelo zahtevnega gosta. Omeniti velja še Hotel Paka 
in Lucifer, ki slovita s svojo ponudbo slaščic in čokoladic. V Velenju je tudi okoli 10 
obratov s specializirano ponudbo hrane, med katerimi izstopajo: okrepčevalnica Mladost, 
okrepčevalnica Manager, Carlos Kebab Caffe in McDonalds. Imajo tud 6 specializiranih 
ponudnikov sladkih jedi in 10 gostinskih obratov, ki jih težko uvrščamo v tradicionalne 
gostinske obrate (bar, picerija itd.). 
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3.8 ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI TURISTIČNE PONUDBE IN 
POVPRAŠEVANJA 
Prednosti za sam razvoj turizma v Mestni občini Velenje lahko vidimo v geografski legi 
občine, dobri ohranjenosti zaščitenih naravnih območij, velikem izboru naravnih virov, 
bogati kulturni in sakralni dediščini, aktivnem delovanju subjektov za podporo razvoja 
turizma in naraščanju interesa za ekološko kmetovanje, velikem številu športnih, kulturnih 
in drugih prireditev, zadovoljivi gostinski ponudbi, aktivnem delovanju izobraževalnih 
institucij, dobri telekomunikacijski infrastrukturi ter odličnem povezovanju z organizacijami 
za razvoj skupnih turističnih produktov.  
Občina Velenje je obdana z dobro razvitimi turističnimi destinacijami in zdravilišči. Lahko 
bi se jim predlagalo, da v svojo ponudbo vključijo organizirane izlete in oglede v občini. To 
je velika prednost pri razvoju turistične ponudbe. 
3.8.1 SLABOSTI 
Med temeljnimi slabostmi turističnega sektorja se omenja slaba izkoriščenost temeljnih 
prednosti, še posebej naravne in kulturne dediščine, ter geografskega položaja regije. 
Med izstopajočimi slabostmi sta tudi prometna obremenjenost in slabo delovanje javnega 
potniškega prometa. Druge slabosti so tudi premalo izkoriščen železniški promet, 
preobremenjenost cest s tovornim prometom skozi mesto, nepovezanost turistične 
ponudbe, premalo informacijskih točk, neizkoriščenost naravnih danosti za turistične 
namene, slabo trženje starega mestnega jedra (Staro Velenje), Termoelektrarna Šoštanj 
in Premogovnik Velenje.  
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4 REZULTATI RAZISKAVE 
4.1 OPIS PROBLEMA 
V velenjski občini že dolgo poudarjajo svojo usmeritev v še večji razvoj turizma, saj 
menijo, da jim to, poleg kulturnozgodovinskih spomenikov in naravnih danosti, vse bolj 
omogoča tudi vnovična ureditev okolja, ki je bilo prizadeto zaradi pridobivanja premoga. Z 
razvojem turizma naj bi v velenjski občini v naslednjih letih zagotovili večje število 
neposrednih delovnih mest.  
Cilj je povečanje števila obiskovalcev, kar pa bi dosegli z boljšo prometno infrastrukturo, 
povečanjem nastanitvenih zmogljivosti, vključevanjem večjega števila gospodarskih 
subjektov v turistično dejavnost in spodbujanje prebivalcev Mestne občine Velenje k 
večjemu interesu razvoja turizma na tem področju. 
V razvoj turizma so vpleteni tako sami načrtovalci kot tudi investitorji in lastniki 
nepremičnin. Seveda pa imajo velik pomen tudi prebivalci. Če je vse to v interesu javnosti, 
lahko turizem postane ena najpomembnejših gospodarskih panog. Lokalna skupnost mora 
zagotoviti boljše možnosti za materialni razvoj, občina pa za razvijanje marketinga. Kako 
se bo turizem razvijal, pa imajo v rokah prebivalci, in sicer v smislu, kakšno podporo in 
naklonjenost bodo pokazali.  
4.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen raziskave je ugotoviti, ali je pri prebivalcih celotne občine Velenje vzbujen 
pozitiven odnos do turistične dejavnosti ter katere so po njihovem mnenju prednosti, 
slabosti in možnosti pri nadaljnjem razvoju turistične dejavnosti, kakšen je njihov osebni 
interes, ali so zadovoljni s strategijo razvoja turizma v občini, ali so zadovoljni z delom 
lokalnih turističnih organizacij, kakšna je po njihovem mnenju cestna infrastruktura oz. 
dostopnost do znamenitosti, ali občina dovolj spodbuja k iniciativi aktivnega sodelovanja 
občanov za boljši razvoj turizma, kakšna je po mnenju prebivalcev obstoječa turistična 
ponudba, za katere dejavnosti menijo, da so prednostne za razvoj turizma, kateri 
dejavniki so ključni za razvoj turizma. 
4.3 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Za namen raziskave sem izdelala anketo, katere vprašanja sem si, zaradi podobnosti 
naloge, izposodila od študentke Aleksandre Jazbinšek. V anketi je sodelovalo 100 
naključno izbranih oseb, ki so se v času raziskovanja nahajale v Velenju. Začetna težava 
je bila, ker vsi mimoidoči niso želeli sodelovati v raziskavi, a se je nato le izšlo. Kot bomo 
pogledali v nadaljnji interpretaciji rezultatov, je k izpolnjevanju ankete pristopilo več žensk 
kot moških. 
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Grafikon 3: Spol  
 
Vir: Lasten, Tabela 4 
Iz Grafikona 3 lahko razberemo, da je sodelovalo 45 % moških in 55 % žensk. Če slednji 
rezultat primerjamo s statističnimi podatki (MOV statistika, 2014–2016), da v Mestni 
občini Velenje prebiva 16.751 moških in 16.281 žensk, je v anketi sodelovalo 0,27 % 
moških in 0,34 % žensk.  
Grafikon 4: Starost 
 
Vir: Lasten, Tabela 5 
Med sodelujočimi v anketi je bilo največ anketirancev starih od 20 do 30 let – 52 %. 16 % 
anketirancev je bilo starih od 30 do 40 let, 14 % anketirancev je bilo starih od 40 do 50 
let. V anketi je sodelovalo tudi 8 % anketirancev od 50 do 60 let, 6 % anketirancev do 20 
let in 4 % anketirancev nad 60 let.  
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V MOV je približno 72,5 % prebivalcev starih med 15 in 64 let, kar bi lahko mogoče celo 
primerjali z našo anketo, kjer skoraj 90 % anketirancev ustreza omenjeni skupini ljudi.  
Grafikon 5: Osebni interes prebivalcev za turistični razvoj  
 
Vir: Lasten, Tabela 6 
58 % anketirancev je mnenja, da ima njihov osebni interes velik vpliv na turistični razvoj 
občine. 6 % anketirancev meni, da je le-ta zelo majhen. 20 % anketiranih oseb je 
mnenja, da ima njihov osebni interes zelo velik vpliv na turistični razvoj, in 6% takšnih, ki 
so mnenja, da je njihov osebni vpliv majhen.  
Zanimalo me je, kako so anketiranci seznanjeni s planskimi usmeritvami oz. s strategijo 
razvoja turizma v MOV. Kot je razvidno iz Grafikona 6, je skoraj ¾ anketiranih oseb slabo 
ali celo zelo slabo seznanjenih s planskimi usmeritvami in strategijo razvoja turizma v 
občini. 
V Grafikonu št. 6 smo predstavili, kako so občani seznanjeni s planskimi usmeritvami oz. 
strategijami za razvoj turizma v Mestni občini Velenje.  
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Grafikon 6: Seznanjenost s planskimi usmeritvami oz. s strategijo razvoja turizma  
 
Vir: Lasten, Tabela 7 
43 % anketirancev je slabo seznanjenih in 36 % zelo slabo seznanjenih s strategijo 
razvoja turizma oz. planskimi usmeritvami. Zelo malo anketirancev, 6 %, je zelo dobro 
seznanjenih in 14 % dobro seznanjenih s planskimi usmeritvami ali strategijo razvoja 
turizma v MOV.  
Grafikon 7: Spodbujanje zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti 
 
Vir: Lasten, Tabela 8 
Glede na to, da so anketiranci slabo seznanjeni s planskimi usmeritvami, so mnenja, da je 
promoviranje in spodbujanje zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti zelo 
dobro. Kar 52 % anketirancev se je strinjalo s to trditvijo. 32 % anketirancem je 
promoviranje zadovoljivo, 16 % pa je le-to nezadovoljivo.  
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Seveda nas zanima tudi, kako ljudje ocenjujejo delo LTO, kar predstavljamo v Grafikonu 
št. 8.  
Grafikon 8: Ocena dela lokalnih turističnih organizacij 
 
Vir: Lasten, Tabela 9 
Vprašanje, kako ocenjujejo delo lokalnih turističnih organizacij, smo razdelili na zelo 
dobro, dobro, slabo in zelo slabo. 40 % vprašanih je podalo oceno dobro za delo lokalnih 
turističnih organizacij. 20 % je podalo oceno zelo dobro, 25 % slabo in 15 % zelo slabo. 
Grafikon 9: Urejenost Mestne občine Velenje za razvoj turizma  
 
Vir: Lasten, Tabela 10 
Kakšno mnenje so si občani ustvarili o urejenosti občine za razvoj turizma? 44 % 
anketirancev meni, da je občina zelo dobro urejena, 37 % je stanje zadovoljivo, 19 % 
anketirancev pa je mnenja, da je občina slabo urejena za razvoj turizma.  
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Grafikon 10: Obstoječa turistična ponudba  
 
Vir: Lasten, Tabela 11 
 
Tudi kar se tiče obstoječe turistične ponudbe, je 60 % vprašanih le-ta zadovoljiva, 24 % 
anketirancev meni, da je ponudba zelo dobra, 10 % je mnenja, da je ponudba slaba, in 
nekoliko manj, 6 %, da je turistična ponudba zelo slaba.  
Grafikon 11: Prednostne dejavnosti pri razvoju turizma  
 
Vir: Lasten, Tabela 13 
V Grafikonu št. 11 smo predstavili mnenje občanov glede prednostne dejavnosti turizma. 
Vprašanim smo na voljo ponudili zabavne prireditve, kulturne prireditve, šport in 
rekreacijo ter gastronomijo. Kar 50 % vprašanih je mnenja, da sta šport in rekreacija 
prednostna dejavnost za razvoj turizma. Nekoliko manj, 30 %, daje prednost zabavnim 
prireditvam, 15 % gastronomiji in 5 % vprašanim kulturnim prireditvam.  
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Grafikon 12: Turistična ponudba MOV 
 
Vir: Lasten, Tabela 12 
V grafikonu št. 12 smo predstavili odgovore na vprašanje, kaj bi morala občina ponuditi 
svojim obiskovalcem. Za odgovore so imeli ponujene možnosti, kot so več nastanitvenih 
zmogljivosti, boljšo gostinsko ponudbo, več športnih in rekreacijskih objektov ter več 
prireditev oz. koncertov. Največ anketirancev, 56 %, je mnenja, da bi obiskovalcem 
občina Velenje morala ponuditi več prireditev in koncertov, 24 % vprašanih želi več 
nastanitvenih zmogljivosti, 10 % pa je mnenja, da bi občina morala ponuditi boljšo 
gostinsko ponudbo oz. več športnih in rekreacijskih objektov.  
Grafikon 13: Ključni turistični dejavniki v prihodnosti 
 
Vir: Lasten, Tabela 14 
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Med ostalim pa nas je zanimalo tudi, kateri dejavniki bi za njih bili ključni v prihodnosti za 
razvoj turistične ponudbe. 40 % vprašanih v ospredje postavlja čisto neokrnjeno okolje z 
dovolj pitne vode, 24 % daje prednost varnosti, 20 % še vedno postavlja v ospredje 
lokalno prebivalstvo, 16 % pa naravno in kulturno dediščino.  
4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V diplomskem delu smo si zastavili pet hipotez, ki so navedene v uvodnem poglavju. S 
pomočjo raziskave in analize podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev. 
4.4.1 PREVERJANJE H1 
Hipoteza: Večina anketirancev ni zainteresiranih za razvoj turizma v Mestni občini 
Velenje. 
V anketnem vprašalniku je bilo zastavljeno vprašanje, kakšen je interes prebivalcev za 
razvoj turizma v Mestni občini Velenje. Nanj je 20 % prebivalcev odgovorilo, da je njihov 
interes zelo velik, 57 % velik, 16 % majhen in 6 % zelo majhen. Ti podatki so razvidni iz 
Grafikona 5. 
Dejstvo je, da imajo prebivalci Mestne občine Velenje interes za razvoj turizma na 
območju občine Velenje. Na podlagi te ugotovitve je ta hipoteza zavrnjena. 
4.4.2 PREVERJANJE H2 
Hipoteza: Seznanjenost z načrtnimi usmeritvami oz. strategija razvoja turizma je slaba. 
43 % anketirancev je slabo seznanjenih in 36 % zelo slabo seznanjenih s strategijo 
razvoja turizma oz. planskimi usmeritvami. Zelo malo anketirancev, 6 %, je zelo dobro 
seznanjenih in 14 % dobro seznanjenih s planskimi usmeritvami ali strategijo razvoja 
turizma v MOV. Ti podatki so razvidni iz Grafikona 6. Na podlagi te ugotovitve je ta 
hipoteza potrjena. 
4.4.3 PREVERJANJE H3 
Hipoteza: Spodbujanje zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti je 
nezadovoljiva. 
Na vprašanje o spodbujanju zasebnih iniciativ na področju turistične dejavnosti je 16 % 
anketirancev mnenja, da je zavzemanje zasebnih iniciativ nezadovoljivo, 32 % jih je 
mnenja, da je spodbujanje zadovoljivo, in kar 52 %je mnenja, da je spodbujanje zelo 
dobro. Ti podatki so razvidni iz Grafikona 3. Hipoteza je zavržena. 
4.4.4 PREVERJANJE H4 
Hipoteza: Urejenost Mestne občine Velenje za razvoj turizma je zelo dobra. 
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Na anketnem vprašalniku je bilo zastavljeno vprašanje, kakšno je mnenje prebivalcev 
občine Velenje glede urejenosti okolja, cestne infrastrukture, dostopa do znamenitosti. Na 
vprašanje je kar 44 % anketirancev odgovorilo, da je Mestna občina Velenje zelo dobro 
urejena za razvoj turizma, 37 % anketirancev je mnenja, da je zadovoljivo urejena, 19 % 
anketiranih ljudi  je mnenja, da je slaba, nihče pa ni mnenja, da občina ni primerno 
urejena. Več pozornosti bi bilo treba usmeriti v sanacijo in izgradnjo cestne infrastrukture. 
Ti podatki so razvidni iz Grafikona 9. Na podlagi rezultatov je ta hipoteza potrjena. 
4.4.5 PREVERJANJE H5 
Hipoteza: Več kot 50 % anketiranih oseb meni, da je obstoječa turistična ponudba 
zadovoljiva. 
Prebivalci občine Velenje so po odgovorih anketnega vprašalnika zadovoljni s turistično 
ponudbo v občini, saj jih kar 60 % meni, da je zadovoljiva. Po mnenju 10 % anketiranih 
bi se dalo na tem področju še veliko storiti, saj menijo, da je zdajšnja ponudba slaba. Z 
obstoječo turistično ponudbo je 24 % občanov zelo zadovoljnih, vmes pa jih je tudi nekaj, 
ki so mnenja, da je zelo slaba – 6 %. Ti podatki so razvidni iz Grafikona 10. Na podlagi 
ugotovitve je hipoteza potrjena. 
4.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Večini anketirancev je v interesu, da se občina razvija na področju turizma, saj le-ta 
prinaša ekonomski napredek. Medtem ko raste turistični razvoj, raste tudi število domačih 
in tujih obiskovalcev, s tem pa v občino priteka denar. V občini bi se s samim razvojem 
vsekakor povečale investicije tako v turistično kot tudi drugo infrastrukturo, ki bi bila v 
korist samemu prebivalstvu. 
Velenje ima dovolj športno-turističnih objektov oz. površin in menim, da bi bilo treba 
zgraditi večji letni bazen v samem središču mesta, kajti stari bazen ne obratuje že več let. 
Primerno bi bilo, da bi se posodobil (s strani lastnika tega objekta) tudi fitnes center na 
TRC Jezero – prostor za aerobiko, savne, solarij.  
Za turistični razvoj občine so pomembne tudi prireditve, ki pomagajo pri gradnji njene 
podobe in značaja, hkrati pa dvigujejo njen ugled.  
Menim, da se mora Velenje bolj posvetiti obnovi in izrabi kulturne in naravne dediščine. 
Smiselno bi bilo obnoviti znamenito razvalino Šaleški grad, predvsem urediti njeno okolico 
in dostop do gradu. Menim, da bi bil vrh gradu primeren kot razgledna točka, saj je 
pogled z vrha čudovit in ponuja pogled na celotno mesto Velenje. Primerno bi bilo 
posodobiti kulturno ustanovo – Kulturni dom z novimi sedeži, večjim odrom in v njem 
prirejati več glasbenih, plesnih in gledaliških nastopov ter prireditev. 
Problem predstavlja povezava celotne Šaleške doline s Koroško, zato menim, da bi bila 
primerna izgradnja hitre ceste (s strani države ob pomoči občine) za povezavo z 
avtocesto. 
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Z dobro promocijo (TIC Velenje oz. Mestna občina Velenje, gospodarski subjekti v občini, 
ki bi delno financirali te projekte, ali lastniki teh projektov ob pomoči turističnih agencij) bi 
lahko vse zgoraj naštete predloge tudi uresničili in jih izvajali oz. ponujali ob raznoliki in 
pestri gostinsko-nastanitveni ponudbi, ki je v velenjski občini ne primanjkuje. 
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5 ZAKLJUČEK 
Turizem je pomemben gospodarski sektor, njegovo še večjo uveljavitev doma in v svetu 
pa pogojuje tudi kakovostna turistična ponudba. Seveda moramo biti pri oblikovanju 
ponudbe pozorni na dejavnike, ki vplivajo na turistični razvoj in ga usmerjajo. Osnovna 
dejavnika sta povpraševanje in ponudba. Turistično ponudbo predstavljajo dobrine, ki so 
na voljo turistom, da bi zadovoljile njihove potrebe. V turistično povpraševanje je zajeta 
tista količina turističnih dobrin, ki jih je turist pripravljen porabiti. 
Občina bi lahko gradila svojo turistično ponudbo predvsem s poudarkom na varni in čisti 
destinaciji. Potrebe in želje turistov je moč v občini Velenje zlahka zadovoljiti, kajti mesto 
je bogato z naravnimi danostmi. Turistična ponudba je dovolj raznolika in bogata. Treba 
bo še obnoviti in izrabiti naravno in kulturno dediščino ter doseči večjo promocijo turizma. 
Vsi neutrudni in željni zabave se tako v velenjski občini ne bodo mogli pritoževati, saj 
Šaleška dolina in Velenje v zadnjih letih vsak mesec privabljata obiskovalce na številne 
športne, kulturne, zabavne in druge prireditve. 
Glavne turistične znamenitosti v občini Velenje so Muzej premogovništva Velenje, številni 
gradovi, še posebej grad Velenje, spomenik maršalu Titu. V mestu pa se odvijajo številne 
prireditve, kot so Pikin festival, Skok čez kožo in Kunigunda. 
Območje Mestne občine je z vidika naravnogeografskih značilnosti primerno za še boljši 
razvoj turizma. Prevladuje razgiban relief, ki je za turiste privlačen, prav tako pa so 
privlačna vsa tri jezera. Dovolj pa je tudi drugih naravnih znamenitosti (Huda luknja, 
Velunja peč, ...), primernih za turistične oglede. 
V občini so tudi negativni geografski dejavniki za razvoj turizma. To sta predvsem 
premogovnik in termoelektrarna, ki s svojo prisotnostjo v Šaleški dolini ne ustvarjata 
najbolj privlačnega videza. To je predvsem ovira za prostočasni turizem, medtem ko za 
kongresni turizem to ni tako ovirajoč dejavnik. 
Občina Velenje se srečuje s številnimi dejavniki, ki omejujejo razvoj turizma. Cestna 
infrastruktura, predvsem povezava celotne Šaleške doline s Koroško je eden od 
dejavnikov, ki negativno vpliva na turizem, zato menim, da bi bila primerna izgradnja hitre 
ceste (s strani države ob pomoči občine) za povezavo z avtocesto, slabe so tudi železniške 
povezave. 
Za nadaljnji turistični razvoj je nujno tudi povezovanje s sosednjimi občinami, ker je sama 
občina kot taka premajhna. Predvsem bi bilo potrebno povezovanje s turističnimi 
ponudniki v sosednjih občinah. Tako bi lahko organizirali izlete za goste v dveh bližnjih 
zdraviliščih – Terme Topolšica in Terme Dobrna. Na drugi strani pa bi turistom, ki bivajo v 
Velenju, bilo dobro predstaviti turistično ponudbo v sosednjih občinah. 
S turističnim razvojem raste tudi število domačih in tujih obiskovalcev, z naraščanjem teh 
pa rastejo tudi devizni prilivi. V občini bi se s samim razvojem vsekakor povečale 
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investicije tako v turistično kot tudi drugo infrastrukturo, ki bi bila v korist samemu 
prebivalstvu. 
Veliko vlogo pri razvoju turizma ima tudi Evropska unija, saj imajo njena denarna 
sredstva pozitiven vpliv na njegov razvoj kot tudi na razvoj gospodarstva. Mestna občina 
Velenje velja, kar se pridobivanja evropskih sredstev tiče, za eno najuspešnejših v 
Sloveniji. Trenutno smo vključeni v 11 evropskih projektov. Eden teh je tudi projekt 
ATRIUM, katerega osnovni namen je arhitekturno dediščino uporabiti kot enega od 
pomembnih temeljev lokalnega razvoja. Z vzpostavitvijo mednarodne kulturne poti, ki je 
eden glavnih ciljev projekta, se bodo gotovo odprle nove priložnosti, predvsem na 
področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov. 
V diplomskem delu sem s pomočjo anketirancev ugotovila, da imajo prebivalci pozitiven 
odnos do turizma, da se občina razvija na področju turizma, saj le-ta prinaša ekonomski 
napredek. Spodbudno je, da se prebivalci zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih lahko prinese 
uspešen razvoj turizma, kot so npr. nova delovna mesta, ki bi znižala stopnjo 
brezposelnosti. Zelo je pomembno, da se prebivalci občine Velenje spodbujajo k 
sodelovanju ter se ozaveščajo o pozitivnih in negativnih stvareh, ki jih nosi turizem.  
Razvoj turizma je v velenjski občini zelo dobro zasnovan, kajti opredeljuje dejavnike, ki so 
potrebni za razvoj turizma. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spoštovani! 
Sem Klavdija Miočev, študentka Fakultete za upravo. Pripravljam diplomsko delo z 
naslovom Dejavniki razvoja turizma v Občini Velenje, zato bi Vas prosila, da izpolnite 
anonimni anketni vprašalnik, ki Vam ne bo vzel več kot 10 minut vašega časa, meni pa bo 
v veliko pomoč pri diplomskem delu. Z vprašalnikom želim zbrati podatke in na osnovi njih 
postaviti možno hipotezo o tem, kaj prebivalci Mestne občine Velenje menijo o turistični 
ponudbi v Šaleški dolini. Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem ter Vas lepo 
pozdravljam. 
 
Klavdija Miočev 
 
 
 
 
 
 »SPOL (ustrezno obkrožite) 
 
M                                             Ž 
 
 STAROST (ustrezno obkrožite) 
 
 do 20 let 
 od 20 do 30 let 
 od 30 do 40 let 
 od 40 do 50 let 
 od 50 do 60 let 
 nad 60 let 
 
 KAKŠEN JE VAŠ OSEBNI INTERES ZA TURISTIČNI RAZVOJ IN S TEM 
EKONOMSKI NAPREDEK OBČINE VELENJE? (ustrezno obkrožite) 
 
 zelo velik 
 velik 
 majhen 
 zelo majhen 
 
 KAKO STE SEZNANJENI Z NAČRTNIMI USMERITVAMI OZ. STRATEGIJO 
RAZVOJA TURIZMA V OBČINI VELENJE? (ustrezno obkrožite) 
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 zelo dobro 
 dobro 
 slabo 
 zelo slabo 
 
 KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU SPODBUJANJE ZASEBNIH INICIATIV NA 
PODROČJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI? (ustrezno obkrožite) 
 
 zelo dobro 
 zadovoljivo 
 nezadovoljivo 
 
 KAKO OCENJUJETE DELO LOKALNIH TURISTIČNIH ORGANIZACIJ? 
(ustrezno obkrožite) 
 
 zelo dobro 
 dobro 
 slabo 
 zelo slabo 
 
 KAKO JE PO VAŠEM MNENJU OBČINA VELENJE UREJENA ZA RAZVOJ 
TURIZMA (okolje, cestna infrastruktura, dostopnost do znamenitosti,  
...)? (ustrezno obkrožite) 
 
 dobro 
 zadovoljivo 
 slabo  
 zelo slabo 
 
 KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU OBSTOJEČA TURISTIČNA PONUDBA? 
(ustrezno obkrožite) 
 
 zelo dobra 
 zadovoljiva 
 slaba 
 zelo slaba 
 
 KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALA OBČINA VELENJE NUDITI SVOJIM 
OBISKOVALCEM? (ustrezno obkrožite) 
 
 več nastanitvenih zmogljivosti 
 boljšo gostinsko ponudbo 
 več športnih in rekreacijskih objektov 
 več prireditev in koncertov 
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 KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTNE DEJAVNOSTI PRI 
RAZVOJU TURIZMA? (ustrezno obkrožite) 
 
 zabavne prireditve 
 kulturne prireditve 
 gastronomija 
 šport in rekreacija 
 
 KATERI DEJAVNIKI V TURIZMU BI LAHKO BILI PO VAŠEM MNENJU 
KLJUČNI V PRIHODNOSTI PRI OBLIKOVANJU TURISTIČNE PONUDBE 
VELENJE? (ustrezno obkrožite) 
 
 varnost 
 naravna in kulturna dediščina 
 čisto in neokrnjeno okolje z dovolj pitne vode 
 lokalno prebivalstvo« (Jazbinšek, 2012).                       
 
   
 
           Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 
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Priloga 2: Rezultati ankete 
 
Tabela 2: Anketiranci po spolu 
SPOL % 
MOŠKI 45 
ŽENSKE 55 
SKUPAJ 100 
Vir: Lasten (2016) 
Tabela 3: Anketiranci po starosti 
STAROST ŠTEVILO ANKETIRANIH % 
DO 20 LET 6 6 
OD 20 DO 30 LET 52 52 
OD 30 DO 40 LET 16 16 
OD 40 DO 50 LET 14 14 
OD 50 DO 60 LET 8 8 
NAD 60 LET 4 4 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
Tabela 4: Osebni interes za turistični razvoj in ekonomski napredek Občine Velenje 
Kakšen je Vaš osebni interes za turistični razvoj in s tem ekonomski napredek 
Občine Velenje? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
ZELO VELIK 20 20 
VELIK 58 58 
MAJHEN 16 16 
ZELO MAJHEN 6 6 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
Tabela 5: Seznanjenost s strategijo razvoja turizma v Občini Velenje 
Kako ste seznanjeni z načrtnimi usmeritvami oz. strategijo razvoja turizma v 
Občini Velenje? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
ZELO DOBRO 6 6 
DOBRO 14 14 
SLABO 43 43 
ZELO SLABO 36 36 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
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Tabela 6: Zasebne iniciative na področju turistične dejavnosti 
Kakšno je po Vašem mnenju promoviranje in spodbujanje zasebnih iniciativ na 
področju turistične dejavnosti? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
ZELO DOBRO 52 52 
ZADOVOLJIVO 32 32 
NEZADOVOLJIVO 16 16 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
Tabela 7: Lokalne turistične organizacije 
Kako ocenjujete delo lokalnih turističnih organizacij? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
ZELO DOBRO 20 20 
DOBRO 40 40 
SLABO 25 25 
ZELO SLABO 15 15 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
Tabela 8: Urejenost občine za razvoj turizma 
Kako je po Vašem mnenju Občina Velenje urejena za razvoj turizma (okolje, 
cestna infrastruktura, dostopnost do znamenitosti, ...)? 
 ŠTEVILO ANKETIRANIH % 
ZELO DOBRO 44 44 
ZADOVOLJIVO 37 37 
SLABO 19 19 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
 
Tabela 9: Obstoječa turistična ponudba 
Kakšna je po Vašem mnenju obstoječa turistična ponudba v Občini Velenje? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
ZELO DOBRA 24 24 
ZADOVOLJIVA 60 60 
SLABA 10 10 
ZELO SLABA 6 6 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
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Tabela 10: Priporočljiva turistična ponudba v prihodnosti 
Kaj bi po Vašem mnenju morala Občina Velenje nuditi svojim obiskovalcem? 
 ŠTEVILO 
ANKETIRANCEV 
% 
VEČ NASTANITVENIH 
ZMOGLJIVOSTI 
24 24 
BOLJŠO GOSTINSKO 
PONUDBO 
10 10 
VEČ ŠPORTNIH IN 
REKREACIJSKIH OBJEKTOV 
10 10 
VEČ PRIREDITEV IN 
KONCERTOV 
56 56 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten (2016) 
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Tabela 11: Prednostne dejavnosti pri razvoju turizma 
Katere so po Vašem mnenju prednostne dejavnosti pri razvoju turizma v Občini 
Velenje? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
ZABAVNE PRIREDITVE 30 30 
KULTURNE PRIREDITVE 5 5 
ŠPORT IN REKREACIJA 50 50 
GASTRONOMIJA 15 15 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten, 2016 
 
Tabela 12: Ključni turistični dejavniki v prihodnosti pri oblikovanju turistične 
ponudbe Občine Velenje 
Kateri dejavniki v turizmu bi lahko bili po Vašem mnenju ključni v prihodnosti pri 
oblikovanju turistične ponudbe Občine Velenje? 
 ŠTEVILO ODGOVOROV % 
VARNOST 24 24 
NARAVNA IN KULTURNA 
DEDIŠČINA 
16 16 
ČISTO IN NEOKRNJENO 
OKOLJE Z DOVOLJ PITNE 
VODE 
40 40 
LOKALNO PREBIVALSTVO 20 20 
SKUPAJ 100 100 
Vir: Lasten, 2016 
 
